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El siguiente documento tiene por objeto analizar las principales cifras y tendencias del 
comercio exterior de la agricultura en el período 1991 hasta 2001, con base en las cifras 
oficiales del comercio exterior. 
 
1. Definiciones básicas. 
 
Con base en las cifras del comercio exterior, el Observatorio de Competitividad, 
Agrocadenas, procesó esta información de manera que permita un análisis detallado a 
nivel de producto o de diez dígitos del arancel de Aduanas, para los productos 
correspondientes a la agricultura, el sector pecuario, la pesca y los productos forestales. 
Sin embargo, el siguiente análisis se desarrolla sobre agrupaciones por capítulos del 
arancel, a dos dígitos, y por agrupaciones a cuatro dígitos.  
 
Para efectos de este memorando, entendemos por agricultura al siguiente conjunto: 
 
1. El denominado “ámbito OMC” a saber los capítulos 1 al 24 del sistema armonizado 
de aduanas, menos el pescado y los productos del pescado, más los siguientes 
códigos y partidas del sistema armonizado: 2905.43 (manitol), 2905.44 (sorbitol), 
33.01 (aceites esenciales), 35.01 a 35.05 ( materias albuminoideas, productos a 
base de almidón o de fécula modificados, colas), 3809.10 (sorbitol n.e.p.), 41.01 a 
41.03 (cueros y pieles), 43.01 (peletería en bruto), 50.01 a 50.03 (seda cruda y 
desperdicios de la seda), 51.01 a 51.03 (lana y pelo), 52.01 a 52.03 (algodón en 
rama, desperdicios de algodón y algodón cardado o peinado), 53.01 (lino en bruto) 
y 53.02 (cáñamo en bruto), 
 
2. El pescado, capítulo 3 del arancel y las preparaciones de pescado, capítulo 16. 
 
3. Los productos forestales correspondientes al capítulo 44 del sistema armonizado. 
 
Las cifras del comercio exterior se expresan en dólares corrientes de los Estados Unidos. 
Las exportaciones se expresan en valores FOB y las importaciones en valores CIF. 
 
Las cifras del comercio exterior, importaciones y exportaciones, se agrupan en los 
siguientes bloques comerciales: 
 
1. CAN, que agrupa a los países de la Comunidad Andina: Ecuador, Venezuela, Perú 
y Bolivia. 
2. México 
3. Resto de Aladi, que agrupa todos los países de Aladi, incluido Cuba,  excepto CAN 
y México 
4. Canadá 
5. Estados Unidos 
6. Resto Alca, que agrupa a todos los países del hemisferio americano excepto CAN, 
México, Resto Aladi, Canadá y Estados Unidos.  
7. Unión Europea 
8. Resto del Mundo: los demás no considerados en las anteriores agrupaciones.  
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2. Tendencias y características generales del comercio agrícola 
 
Los siguientes son las características más sobresalientes del comercio de la agricultura 
colombiana durante el período 1991 y 2001. 
 
2.1. El comercio exterior1 de la agricultura creció a una tasa promedio anual de 
4.5% en valor y de 7.7% en volumen. 
 
Entre 1991 y 2001 el valor del comercio 
exterior de la agricultura en Colombia aumentó 
de 3179 a 4761 millones de dólares, con un 
crecimiento promedio anual de 4.5%. No 
obstante, en volumen, el comercio agrícola 
aumento a una tasa de 7.7% promedio anual al 
pasar de 4.3 a 10.5 millones de toneladas.  
 
El valor del comercio agrícola registra dos 
períodos. Entre 1991 y 1997, cuando aumentó 
de 3179 a 6336 millones y entre 1998 y 2001 
cuando presenta una progresiva disminución 
hasta alcanzar los 4761 millones señalados. 
Entre 1991 y 1997, el comercio agrícola tanto 
en valores como en volumen, crecía a tasas 
cercanas a 12% promedio anual.  
 
El descenso del valor del comercio entre 1997 y 
2001 se explica principalmente por la drástica 
caída de las exportaciones de café y por una 
moderada disminución del valor de las 
importaciones. Mientras que la caída del valor 
de las exportaciones de café obedece a las 
dificultades en los mercados externos, la caída del valor de las importaciones puede estar 
más asociada a una caída de los valores unitarios de las importaciones y a la disminución 
de la actividad económica interna.  
 
El crecimiento del comercio agrícola fue menos  dinámico que el comercio global del país. 
En el período considerado,1991-2001, el comercio global del país pasó de 12343 millones 
de dólares a 24046, con una tasa de crecimiento promedio anual de 6.1%.  
 
                                               
1 Suma de las importaciones y las exportaciones. 
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2.2. Las importaciones agrícolas crecen más que las exportaciones. 
 
Entre 1991 y 2001, las importaciones de los 
productos de la agricultura pasaron de 455 a 
1.856 millones de dólares y en volumen de 1.4 
a 6.6 millones de toneladas. Entre 1996 y 1998 
se registraron los valores más altos de las  
importaciones, al registrar cerca de 2000 
millones de dólares. En volumen, el registro 
más alto de importación se logró en 2001 
cuando alcanzó 6.4 millones de toneladas. Es 
de anotar que entre 1998 y 2001 las 
importaciones agrícolas crecen más en 
volumen, lo cual señala el descenso del valor 
unitario de la importación. La tasa de 
crecimiento promedio anual del período fue del 
11.6% en valor y del 12.3% en volumen.  
 
Por otra parte, en ese mismo período 1991-
2001, las exportaciones de la agricultura, que 
incluyen café, pasaron de 2.7 a 2.9 millones de 
dólares, y en volumen de 2.9 a 3.9 millones de 
toneladas. Sin embargo, en 1997 y 1998 se registraron los valores más altos en las 
exportaciones, al registrar 4284 y 4.000 millones de dólares respectivamente. La tasa de 
crecimiento promedio anual fue de 1.8% en valor y de 3.0% en volumen.    
 
El todo el período considerado, el crecimiento de las importaciones es más acentuado 
que el crecimiento de las exportaciones. En los últimos cinco años, entre 1997 y 2001, las 
exportaciones cayeron de 4284 millones de dólares a 2905 millones, como consecuencia 
de la caída de las exportaciones de café, en tanto que el valor de las importaciones cayó 
de 2044 a 1855 millones de dólares, como consecuencia de la progresiva disminución del 
valor unitario pues éstas cerraron en 2001 con volumen más elevado del período, a saber 
6.4 millones de toneladas. 
  
 
2.3. La balanza comercial de la agricultura, aunque positiva, cae 
aceleradamente.  
 
Como consecuencia de lo anterior, la balanza 
comercial de la agricultura cae de 2269 a 1049  
millones de dólares, a una tasa promedio anual 
de – 4.7 %.  El deterioro de la balanza agrícola 
ha sido más notorio desde 1997. Este 
comportamiento está relacionado con la caída 
de las exportaciones cafeteras y con el relativo 
estancamiento del valor de las importaciones 
observable a partir del mencionado año.  
 
La balanza comercial en volumen es deficitaria, como consecuencia del patrón importador 
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2.4. La balanza comercial de la agricultura, positiva aunque en descenso, evitó 
que el deterioro de la balanza comercial del país fuera mayor.  
 
Entre 1993 y 1998, la balanza comercial del  
país  se deterioró al registrar cifras negativas 
entre 2.2 y 2.7 millones de dólares. La balanza 
comercial de la agricultura en el mismo período 
registró valores positivos entre 1.4 y 2.4 
millones de dólares, lo cual evitó que el 
deterioro de la balanza comercial fuera mayor. 
A pesar de la pérdida relativa de la 
participación de la agricultura en las 
exportaciones totales y del aumento relativo de 
las importaciones en las totales, el comercio 
agrícola continúa siendo un componente 
importante de la balanza comercial del país.   
 
2.5. La balanza sin café se recupera, pero todavía no alcanza el valor de 1991. 
 
En 1991 la balanza agrícola sin café ascendió a 
974 millones de dólares. En 1996 registró un 
saldo negativo por 127.4 millones de dólares; 
desde entonces, la balanza nuevamente es 
positiva para cerrar en 2001 en 363 millones de 
dólares. En toneladas, la balanza es negativa 
como consecuencia del patrón importador 
agrícola centrado en cereales y oleaginosas, 
las cuales se caracterizan por su bajo valor 
unitario.    
 
2.6. La relación de intercambio de la agricultura se mantiene estable. 
 
En 2001 se importaron 6.5 millones de 
toneladas de productos de la agricultura, con 
un valor de 1856 millones de dólares y se 
exportaron 3.9 millones de toneladas por valor 
de 2905 millones de dólares. En otras palabras, 
mientras el país pagó 290 dólares por una 
tonelada importada, recibió 740 dólares por una 
tonelada exportada. Esto significó que, en 
promedio,  una unidad exportada se 
intercambió por 2.6 unidades de importación.  
En promedio, este indicador de relación de 
intercambio se mantuvo en alrededor de 2.8; alcanzó su punto más alto en 1997 y su 
punto más bajo en 1993. En general muestra que los movimientos de los precios unitarios 
de importación y de exportación se han compensado mutuamente. También muestran 
que, en general, las canastas del comercio se han mantenido relativamente iguales.  
 
Términos de intercambio de la agricultura 
(Exportaciones sobre importaciones unitarias)
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2.7. Pierden terreno las exportaciones agrícolas en el total de las exportaciones 
pero aumentan las importaciones agrícolas en el total de las importaciones. 
 
Entre 1991 y 2001 continuó disminuyendo la 
participación de las exportaciones agrícolas en 
el total de las exportaciones del país. Si en la 
década de los 70s la participación de las 
exportaciones de la agricultura en el total 
alcanzaba el 80%, en la década analizada esta 
participación cayó de 37.5% a 23.8%. Esto se 
explica porque la oferta exportable del país es 
ahora mas diversa en productos industriales 
hidrocarburos.  
 
Por el contrario, la participación de las 
importaciones de productos agrícolas en el total 
de las importaciones aumentó apreciablemente 
entre 1991 y 1996, al pasar de 9% a 15.9%. 
Desde entonces, esta participación se 
estabilizó en alrededor del 16%. 
 
El valor de las importaciones de la agricultura 
como proporción del valor de las exportaciones 
totales, indicativo del uso de las divisas para 
éste propósito, también aumentó 
apreciablemente entre 1991 y 1996 al pasar de 
6.3% a 19.3%. Desde entonces, éste valor nuevamente desciende hasta 13% en 2000 
para ubicarse en 15% en 2001. Esta dinámica importadora se atribuye a la apertura 
comercial y a la coyunturas de revaluación del peso frente al dólar que caracterizó varios 
períodos de la década examinada.    
 
2.8. Avanza la diversificación del comercio agrícola, en particular de las 
exportaciones. 
 
En 1991, el 90% de las importaciones se 
concentró en 45 códigos de cuatro dígitos del 
arancel armonizado. En 1995, el 90% de las 
importaciones se concentró en 59 códigos y en 
2001 esta concentración se redujo a 51 
códigos. La canasta importadora de 2001, a 
diferencia de la de 1991, incluye productos 
como el maíz, el algodón y el arroz, que no 
formaban parte de la canasta de 1991. 
 
Por otra parte, avanza la diversificación de las 
exportaciones. Mientras que en 1991 el 90% de 
las exportaciones se concentraba en 10 
códigos a cuatro dígitos del arancel 
armonizado, en 2001 el mismo porcentaje se distribuye en 17 códigos. En 1995 esta 
canasta fue menos diversa pues se concentró en 7 códigos.  
 
Número códigos a cuatro dígitos del arancel 
















1991 45 10 22.2 
1992 46 10 21.7 
1993 54 7 13.0 
1994 57 6 10.5 
1995 59 7 11.9 
1996 53 7 13.2 
1997 56 6 10.7 
1998 54 8 14.8 
1999 54 9 16.7 
2000 54 12 22.2 
2001 51 17 33.3 
 
Participación de la agricultura en el comercio exterior
y = -0,014x + 0,4242
R2 = 0,5698
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En 2001 forma parte de la canasta exportadora, además de los ya tradicionales productos 
como café, banano, flores, azúcar  y pescado, productos agroindustriales como los 
confites sin cacao, leche, productos de la panadería, margarinas, aceite de palma, 
cigarros, chocolates, preparaciones alimenticias y almidones.  
 
Una de las razones por las cuales viene 
aumentado la diversificación de la canasta 
exportadora es por el efecto de la disminución 
del valor de las exportaciones de café. En la 
medida en que baja esta participación aparecen 
en la canasta anterior nuevos productos, dando 
la idea de que la diversificación no es 
importante.  Sin embargo, si se examina en 
número de partidas a diez dígitos del arancel, 
es decir a nivel de producto, y se contabilizan el 
número de productos exportados con valores 
mayores a 5 millones de dólares, encontramos 
un avance significativo en la diversificación de 
la canasta exportadora de la agricultura en comparación con el comportamiento de la 
canasta importadora. En efecto, mientras que en 1991 se exportaron 31 productos 
agrícolas con valor superior a 5 millones de dólares, en el 2001 el número de productos 
había ascendido a 52. En cuanto a la canasta importadora, el número de productos con 
valor superior a 5 millones de dólares pasó de 14 en 1991 a 63 en 1995 para descender a 
58 en 2001.   
 
2.9. Es más dinámico el comercio de doble vía (comercio intraindustria) que el 
comercio de una vía (comercio interindustria). 
 
El comercio agrícola de Colombia se ha caracterizado por su condición de exportador de 
café, banano, flores, azúcar y pesca e importador de cereales y oleaginosas; éstas 
características se mantuvieron sin grandes cambios entre 1991 y 2001. Los únicos 
cambios sobresalientes fueron el del algodón, producto en el que el país pasó de 
exportador neto a importador neto y las pieles (capítulo 41 del arancel) en donde se 
experimentó el movimiento contrario, pues el país pasó de importador neto a exportador 
neto. El efecto de éstos dos productos sobre el comercio fue muy reducido debido a su 
baja participación en el comercio agrícola del país.  
 
En conjunto, son once (11) los capítulos   del 
arancel en los que Colombia tiene claramente 
identificada su condición de exportador neto o 
importador neto. Los capítulos exportadores 
netos son el pescado (3), flores (6), frutas (8),  
café (9) y azúcar (17) en tanto que los capítulos 
importadores netos son cereales (10), 
oleaginosas y soya (12), gomas y resinas (13), 
alimentos para animales (23), productos 
químicos orgánicos (29) y aceites esenciales 
(33). La participación de estos once capítulos 
en el comercio total de la agricultura,  suma de 
las importaciones y las exportaciones, pasó del 
81% en 1991 a 71% en 2001 y la tasa de crecimiento promedio anual del valor del 
Número de productos agrícolas con comercio 
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comercio fue de 3.2%. Este agregado también corresponde al denominado comercio 
interindustria, concepto de uso corriente en la teoría del comercio internacional 2.  
 
Por otra parte, se identificaron quince (15) capítulos del arancel en los que el país ha 
tendido hacia un comercio de doble vía, bien sea desde posiciones iniciales de importador 
neto o de exportador neto. En conjunto la participación de éstos capítulos pasó de 15% a 
27% en el comercio agrícola total y la tasa de crecimiento promedio anual del valor del 
comercio fue de 10.3%. Estos capítulos se caracterizan por contener, en su mayoría, 
productos procedentes de las agroindustrias alimentarias y por tener altas tasas de 
crecimiento. Es el caso de los productos lácteos (capítulo 4) cuyo comercio crece al 20% 
anual, bebidas (22) que crece al 14%, preparaciones alimenticias (21) con tasas de 
crecimiento promedio del 11%, entre otros.   
 
Los restantes nueve capítulos, entre los cuales está el algodón (52) y las  pieles (41), se 
caracterizan, excepto estos dos, por la ausencia o el tamaño reducido y esporádico del 
comercio.  
 
Colombia. Caracterización del comercio agrícola  
Comercio total (exportaciones mas importaciones). Miles de dólares y participacion porcentual
Tipo de comercio 1.991           1992 1.993           1994 1.995           1996 1.997           1998 1.999           2000 2.001           
Interindustria (1) 2.549.268        2.830.678        2.860.264        4.131.898        4.131.704        4.251.460        4.981.321        4.614.540        3.788.779        3.564.139        3.331.696        
Poco y esporádico (2) 51.947             53.501             40.583             74.990             48.626             45.754             40.988             92.673             31.149             27.487             40.329             
Cambio de tendencia (3) 71.862             76.120             56.060             65.085             96.986             63.438             87.270             72.190             50.528             78.282             67.592             
Intraindustria (4) 467.240           545.170           543.442           734.102           957.823           1.035.767        1.170.773        1.244.290        1.132.911        1.139.323        1.245.679        
Total 3.140.316        3.505.469        3.500.348        5.006.074        5.235.139        5.396.420        6.280.352        6.023.693        5.003.366        4.809.232        4.685.297        
Interindustria (1) 81% 81% 82% 83% 79% 79% 79% 77% 76% 74% 71%
Poco y esporádico (2) 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 1% 1%
Cambio de tendencia (3) 2% 2% 2% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 2% 1%
Intraindustria (4) 15% 16% 16% 15% 18% 19% 19% 21% 23% 24% 27%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
(2) Animales vivos (1), los demás pts origen animal (5), pts diversos (38), peletería (43), seda (50), lana (51) y las demás fibras (53).
(3) Algodón (52) y pieles (41)
Fuente: Agrocadenas con base en DANE
(1) Capítulos exportadores e importadores netos: pescado (3), flores(6), frutas(8), café (9), azúcar (17) como exportadores netos y cereales (10), oleaginosas (12), gomas (13), alimentos para animales (23), 
productos químicos (29) y aceites esenciales (33) como importadores netos. 
(4) Comercio de doble vía en el que  predominan los  capítulos de la industria alimentaria: carnes (2), cacao (18),  trensables (14), preparaciones (20), preparaciones (21), tabaco (24), albuminoideas (35)), 




En el anexo No 1 se muestra una tipificación del comercio agrícola de Colombia  acuerdo 
con los anteriores conceptos.   
 
 
2.10. Es más dinámico el comercio regional y subregional, en particular en el 
comercio intraindustria. 
 
La participación de la Comunidad Andina y otros bloques de comercio regionales, como 
México, resto de Aladi y resto de ALCA es cada vez más importante, pero sobre todo en el 
comercio intraindustria.  
 
En efecto, comparando los períodos 1991/93 con 1994/97 y 1988/2001, se encuentra que 
la participación de la CAN en el comercio interindustrial pasó del 15% al 18% en tanto que 
su participación en el comercio intraindustria pasó del 26% al 37%. En el caso de México, 
                                               
2 El concepto de comercio Interindustria se utiliza para caracterizar el comercio de productos diferentes, de 
una vía y por lo general entre países de niveles de desarrollo diferentes, por ejemplo café y trigo. El concepto 
de comercio Intraindustria se utiliza para caracterizar el comercio de productos parecidos o de doble vía 
(bidireccional) y, por lo general, entre países de similar nivel de desarrollo. Los procesos de apertura e 
integración comercial se caracterizan por el mayor dinamismo en el comercio intraindustria. Como se verá 
más adelante, esta también es una tendencia observable en Colombia.   
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estas participaciones pasaron de 0.1% a 0.5% para el comercio Interindustria y de 0.7% a 
2.6% en el caso del comercio intraindustria. Los porcentajes de participación de Resto de 
Aladi pasaron de 3.2% a 5.6% y de 8.7 a 12.4 respectivamente 
 
Los anteriores datos confirman el comportamiento, ya verificado en otras experiencias 
internacionales, en cuanto a los cambios de la naturaleza del comercio en procesos de 
apertura e integración comercial. Según estas experiencias, cobra mayor dinamismo el 
comercio de doble vía, o intraindustria  en relación con el comercio de una vía o 
interindustria. Por regla general, el comercio de doble vía es característico entre países de 
similar nivel de desarrollo y su promoción en los procesos de apertura es de singular 
importancia en razón a que, por su carácter de complementariedad, hace que los 
procesos de integración sean menos traumáticos al interior de los países que lo 
promueven.    
Colombia. Comercio agrícola interindustria e intraindustria por bloques comerciales
Miles de dólares
Bloque comercial
Tipo de comercio Período CAN Mexico Resto Aladi Canadá Estados Unidos Resto ALCA UE15 Resto del Mundo Total general
Interindustria Total 98 - 2001 461.690       11.882         141.462        107.168       1.132.759           54.858           427.260       202.819                2.539.898        
Total 94 - 97 378.319       10.325         125.871        117.888       1.112.871           38.610           429.216       229.094                2.442.193        
Total 91 - 93 226.648       1.774           47.690          72.192         660.104              16.206           336.884       127.307                1.488.805        
Total 98 - 2001 18,2% 0,5% 5,6% 4,2% 44,6% 2,2% 16,8% 8,0% 100,0%
Total 94 - 97 15,5% 0,4% 5,2% 4,8% 45,6% 1,6% 17,6% 9,4% 100,0%
Total 91 - 93 15,2% 0,1% 3,2% 4,8% 44,3% 1,1% 22,6% 8,6% 100,0%
Intraindustria Total 98 - 2001 443.070       31.344         147.248        49.843         214.768              28.592           182.962       92.723                  1.190.551        
Total 94 - 97 294.114       24.477         104.137        43.103         205.830              21.932           188.292       92.731                  974.616           
Total 91 - 93 132.619       3.719           44.980          22.581         132.481              10.759           117.372       54.108                  518.617           
Total 98 - 2001 37,2% 2,6% 12,4% 4,2% 18,0% 2,4% 15,4% 7,8% 100,0%
Total 94 - 97 30,2% 2,5% 10,7% 4,4% 21,1% 2,3% 19,3% 9,5% 100,0%
Total 91 - 93 25,6% 0,7% 8,7% 4,4% 25,5% 2,1% 22,6% 10,4% 100,0%
Fuente: Agrocadenas-Colombia con base en DANE.
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3. Examen por capítulos del arancel 
 
3.1. Capítulo 1: Animales vivos 
 
Este capítulo comprende seis partidas 
arancelarias a cuatro dígitos y 26 productos.  
 
En el 2001 el valor de las exportaciones  
ascendió 19.2 millones de dólares en tanto que 
las importaciones ascendieron a 7.1 millones, 
con balanza positiva por 12.1 millones de 
dólares. Esta cifra de balanza resulta inferior a 
la lograda en 1998 por 56.8 millones pero 
superior a la de 1999 y 2000 por 4.1 y 0.9 
millones de dólares respectivamente.  
 
El bloque comercial que explica el saldo 
positivo de la balanza corresponde a la CAN. 
Con los demás bloques, el comercio es 
deficitario. 
 
Los principales productos que explican este 
comportamiento son animales vivos de la 
especie bovina (partida 0102) y las aves de 
peso inferior a 185 gramos (0105), cuya saldo 
de balanza comercial viene se ha consolidado 
en los últimos tres años.  
 
Mientras que en la agrupación 0102 el bajo 
valor de la balanza de 2001 en comparación a 
1998 refleja una caída en el comercio global, 
tanto importador como exportador, en la partida 
0105 la mejora de la balanza obedece al 
aumento de las exportaciones. El principal bloque de comercio asociado a este resultado 






Partida Descripción  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001
0101 Caballos, asnos, -150        -161        -918        -928         -586        -957         -2.143     -901        -380        500         1.243      
0102 Bovinos 28.730    19.946    -1.510     -21.846    7.127      -12.668    4.919      61.636    2.274      -220        4.654      
0103 Porcino -19          -36          -151        -1.230      67           -220         -86          -543        835         -5            110         
0104 Ovinos -3            6             8             -2             -4            -8            6             13           11           
0105 Gallos, gallinas, -1.584     -3.032     -2.780     -4.053      -4.343     -6.593      -5.366     -3.806     902         281         5.525      
0106 Los demás 638         1.351      1.894      1.866       1.912      1.856       1.001      450         542         308         529         
27.611    18.074    -3.457     -26.194    4.174      -18.583    -1.683     56.842    4.172      877         12.074    
Fuente: Dane
Cálculos:  Agrocadenas  
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3.2. Capítulo 2: carne y despojos comestibles 
 
Este capítulo comprende las carnes refrigeradas 
y congeladas de animales de la especie bovina, 
ovina, porcina, aves y demás carnes y despojos 
comestibles. Consta de 10 partidas arancelarias a 
cuatro dígitos y 65 productos. 
 
En 2001 la balanza comercial arrojó un  déficit 
por 11.3 millones de dólares como producto de 
importaciones por 28.8 millones de dólares y 
exportaciones por 17.5 millones de dólares. El 
déficit comercial viene disminuyendo desde 1997 
gracias a la disminución de las importaciones y a 
al aumento de las exportaciones en 2001.  
 
Las partidas que presentan mejor 
comportamiento exportador corresponden a las 
carnes de bovino refrigerada (0201) y congelada 
(0202). El caso de la carne refrigerada se explica 
por la drástica caída de las importaciones, que 
llegaron a casi cero en el 2001; por el contrario, 
en el caso de las carnes congeladas, el superávit 
se explica por el aumento de las exportaciones. 
Por bloque comercial predominante en éste caso, 
y que explica el superávit, corresponde a la CAN.  
 
Se consolida balanza negativa en las partida 
correspondientes a los despojos de aves (0207), 
carne porcina (0203), los despojos comestibles 
de las demás carnes (0206), tocinos (0209) y 
harinas de carne (0210). Mientras que en el caso 
de los despojos de aves los bloques de comercio importantes son Estados Unidos y la 
CAN, en carne porcina el bloque predominante asociado con el déficit corresponde a los 
Estados Unidos y en menor medida el resto de países de Aladi y Canadá. 
 
Capítulo 2:  Carne y despojos comestibles
Balanza  comercial
Miles de dólares
Partida Descripción  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001
0201 Bovina refrigerada 34.847 11.324 2.062 1.917 2.422 -1.125 -2.779 655 353 692 8.863
0202 Bovina congelada 5.597 2.476 978 719 2.235 1.836 -905 -338 -1.040 1.283 5.538
0203 Porcina 18 -210 -395 -2.541 -7.266 -5.637 -7.640 -9.453 -8.722 -9.036 -8.233
0204 Ovina 904 539 685 722 746 681 715 617 632 651 791
0205 Caballar, asnal 544 173 15 12
0206 Despojos -33 -323 -527 -1.362 -3.205 -3.079 -1.738 -2.681 -4.074 -4.672 -5.756
0207 Despojos aves -1.928 -7.222 -10.652 -12.307 -12.861 -18.769 -18.145 -7.879 -8.603 -10.096 -9.455
0208 Demás despojos 0 -57 11 -6 45 3 -20 -7 178 -7
0209 Tocino -77 -52 -104 -276 -1.623 -1.542 -1.208 -2.175 -1.839 -1.721 -1.837
0210 Jamones, paletas, harinas -274 -184 -359 -1.215 -2.395 -1.899 -1.500 -2.183 -1.076 -1.177 -1.178
39.054 6.347 -7.825 -14.158 -21.938 -29.477 -33.197 -23.455 -24.376 -23.897 -11.275
Fuente: Dane
Cálculos:  Agrocadenas  
 
En la partida correspondiente a tocino y carnes magras (0209), Colombia es un 
persistente un importador neto y el principal bloque de comercio corresponde a Canadá, 
seguido por Estados Unidos. En la partida correspondiente a jamones, paletas y harinas 
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(0210) el déficit comercial ha disminuido desde 1996 como producto de la disminución de 
las importaciones. El bloque de comercio predominante corresponde a los Estados 
Unidos.  
 
3.3. Capítulo 3. Pescado 
 
 
Este capítulo comprende al pescado, los filetes 
y moluscos. Consta de 7 partidas a cuatro 
dígitos del arancel y 43 productos. 
 
En el 2001, presentó balanza positiva por 136.3 
millones de dólares, como producto de 
exportaciones por valor de 150.7 millones de 
dólares e importaciones por 14 millones de 
dólares. Las importaciones han disminuido 
desde 1998, año en el que alcanzaron un valor 
por 35.1 millones de dólares. Por su parte, las 
exportaciones también han diminuido en valor 
desde 1994 año en el que alcanzaron 198 
millones de dólares.  
 
Por bloques comerciales predomina el resto del 
mundo, los Estados Unidos y la Unión Europea, 
quienes determinan la balanza positiva del 
país. Por grupos de productos, la mayor 
balanza comercial corresponde a los 
crustáceos, agrupación  0306, específicamente 
los camarones, y al pescado congelado (0303),  
correspondiente al atún.  
 
Sobresale el comportamiento de las 
exportaciones de pescado fresco o refrigerado 
(partida 0302), que pasaron de 634 mil dólares 
en 1996 a 3.1 millones de dólares en 2001. Ello 
explica el mejoramiento de la balanza en esta 
partida pues, simultáneamente, las importaciones cayeron de 7.8 millones  de dólares a 
276 mil dólares en el mismo período. Los productos que jalonaron este comportamiento 
fueron las truchas (partida 03021100). El bloque comercial asociado a éste resultado es 
Estados Unidos.  
 
Capítulo 3:  Pescado
Balanza  comercial
Miles de dólares
Partida Descripción  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001
0301 Peces vivos 5.294              3.571              4.539              4.748              4.689              4.799              4.416              3.705              4.260              3.148              3.623              
0302 Pescado fresco o refrigerado 1.314              10                   -3.286            -6.602            -6.977            -7.341            -4.157            -3.788            252                 2.683              2.830              
0303 Pescado congelado 49.052            47.180            35.140            41.433            36.223            49.281            55.206            55.100            39.515            45.388            42.686            
0304 Filetes 752                 945                 -420                -1.091            -3.451            -6.586            -8.482            -10.511          -6.118            -6.365            -6.179            
0305 Pescado seco 12.703            29.073            15.217            20.037            1.116              1.234              629                 226                 844                 802                 580                 
0306 Crustáceo 92.236            73.781            79.962            118.460          110.713          94.313            96.076            78.874            89.927            99.250            92.799            
0307 Moluscos 2.277              1.962              1.116              172                 623                 -88                  578                 -90                  615                 616                 31                   
Total general 163.628          156.523          132.268          177.157          142.937          135.611          144.267          123.516          129.294          145.521          136.370          
Fuente: Dane
Cálculos:  Agrocadenas  
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3.4. Capítulo 4. Leche, huevos y miel. 
 
Este capítulo comprende los productos lácteos, 
huevos y la miel. Consta de diez agrupaciones 
a cuatro dígitos del arancel y 55 productos. 
 
La balanza comercial de 2001 fue positiva, por 
primera vez desde 2001, en 144 millones de 
dólares. El mejoramiento de la balanza 
comercial viene desde 1997, año en el que se 
registró un déficit por 52.7 millones de dólares. 
 
Las partidas que jalonaron el superávit de la 
balanza comercial de 2001 fueron las 
correspondientes a la leche concentrada 
(0402), quesos (0406) y la leche sin concentrar 
(0401). Esta última se mantiene como 
exportadora neta desde 1997. En estos tres 
casos, el bloque comercial asociado al 
superávit es el de la CAN.  
 
La balanza comercial de lactosuero (0404) es 
la que presenta el mayor déficit en 2001, por 
4.7 millones de dólares, y su tendencia es 
claramente negativa desde 1991. El bloque 
comercial asociado a este resultado es la 
Unión Europea seguido por Estados Unidos, 





Capítulo 4: Leche, huevos, miel. 
Balanza  comercial
Miles de dólares
Partida Descripción  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001
0401 Leche sin concentrar -263                -1.361            -452                173                 21                   -202                1.572              1.908              1.886              983                 2.195              
0402 Leche concentrada -6.266            -9.410            -10.232          -5.618            -14.408          -20.408          -48.668          -43.842          157                 -1.573            13.954            
0403 Yogur -13                  -2                    -55                  392                 1.169              1.020              2.327              2.260              608                 -316                -503                
0404 Lactosuero -1.593            -2.102            -2.110            -1.837            -2.109            -2.586            -3.336            -4.712            -3.671            -3.598            -4.783            
0405 Mantequilla 0                     -50                  -28                  -47                  -176                -55                  -1.180            -548                -175                11                   -428                
0406 Quesos 19                   -582                -1.479            -1.250            -900                -3.009            -2.660            -1.025            -622                2.817              5.058              
0407 Huevos con cáscara 3.257              -224                -2.935            -1.527            338                 -2.447            415                 -2.143            194                 527                 -867                
0408 Huevos sin cáscara -11                  -432                -239                -421                -751                -954                -1.036            -519                -340                -430                -120                
0409 Miel 67                   130                 171                 -153                -110                -42                  -68                  -153                -88                  -119                -111                
0410 Otros comestibles 2                     -8                    -20                  -79                  -23                  -10                  -19                  -13                  -6                    -10                  -10                  
Total general -4.800            -14.042          -17.379          -10.367          -16.949          -28.692          -52.653          -48.786          -2.056            -1.708            14.384            
Fuente: Dane
Cálculos:  Agrocadenas  
 
 
En mantequilla (0405) se presentó en 2001 un déficit por 428 mil dólares, menor al 
registrado en 1997 cuando por 1.2 millones de dólares. En esta partida, se presentan 
exportaciones en 2000 y 2001. Por bloques comerciales, el comercio con la CAN es 
superavitario mientras que es deficitario con el resto del mundo, la Unión Europea y el 
resto de Aladi.  
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En la partida correspondiente a huevos con cáscara (0407) se presenta comercio en 
aumento de doble vía, lo cual explica el reducido tamaño del déficit. En esta partida, el 
comercio es superavitario con la Comunidad Andina pero deficitario con el Resto de Aladi, 
Estados Unidos y Resto de Alca.   
 
En la partida correspondiente a huevos sin cáscara (0408) se presenta en 2001 un déficit 
por 120 millones de dólares, inferior al registrado en 1997 por un millón de dólares. El 
cierre del déficit por la disminución de las importaciones. Sólo se registran exportaciones 
en 2001. Entre 1998 y 2001 el comercio es superavitario con la CAN pero deficitario con 
Resto del Mundo, la Unión Europea y Estados Unidos.  
 
El comercio de miel natural (0409) presentó un déficit en 2001 por 111 mil dólares pero 
entre 1991 y 1993 presentaba una balanza positiva entre 67 y 171 millones de dólares. 
Los bloques comerciales que explican el déficit son Estados Unidos, resto de Aladi, CAN y 
México.   
 
3.5. Capítulo 5. Los demás de origen animal 
 
Esta partida incluye productos diversos como 
cabellos, cerdas, tripas, huesos, marfil, coral, 
esponjas y ámbar gris, entre otros. Comprende 
11 partidas a cuatro dígitos del arancel y 26 
productos.  
 
En el 2001, el país presentó una balanza 
comercial negativa por 4.5 millones de dólares 
como consecuencia de importaciones por 8.3 
millones de dólares y exportaciones por 3.8 
millones de dólares. Esta tendencia viene 
desde 1996. El déficit se concentra en el 
comercio con Estados Unido, resto de Aladi y la 
CAN.  
 
Las partidas deficitarias son las 
correspondientes a los demás productos de 
origen animal (0511), como semen bovino, 
desperdicios de pescado  y la correspondiente 
a tripas, estómagos y mondongos (0504). 
 
La partida superavitaria corresponde a ámbar 
gris (0510), pero este superávit viene en 
descenso desde 1994. En éste caso, los 
bloques comerciales que explican este 
superavit son el Resto del Mundo, Estados 
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Capítulo 5: Los demás productos de origen animal
Balanza  comercial
Miles de dólares
Partida Descripción  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001
0501 Cabello en bruto -0                    -1                    -1                    -18                  
0502 Cerdas de cerdo -21                  -160                -95                  -133                -171                -335                -211                -323                -302                -454                -705                
0503 Crin 41                   16                   16                   15                   3                     2                     4                     -1                    1                     17                   
0504 Tripas -201                -665                -761                -815                -573                -2.540            -2.130            -2.246            -2.051            -1.855            -1.456            
0505 Plumas -103                -189                -352                -210                -244                -97                  -116                -95                  -91                  -377                -280                
0506 Huesos -9                    -16                  1                     1.270              764                 -0                    -0                    -0                    -3                    -2                    -1                    
0507 Marfil 22                   122                 14.849            3.168              561                 -346                29                   17                   35                   
0508 Coral -6                    -3                    -1                    -14                  -4                    -13                  -43                  1                     -5                    -13                  2                     
0509 Esponjas -0                    -0                    -2                    -1                    -1                    -0                    -6                    -8                    -6                    -1                    -4                    
0510 Ambar gris 3.430              5.277              7.684              9.251              3.436              3.618              4.858              2.693              3.199              1.951              2.209              
0511 Las demás -2.611            -2.463            -5.090            -2.722            -2.597            -4.274            -4.584            -4.570            -4.587            -4.080            -4.352            
Total general 540                 1.919              1.400              21.489            3.781              -3.082            -2.229            -4.894            -3.817            -4.815            -4.553            
Fuente: Dane  
 
3.6. Capítulo 6. Flores 
 
Este capítulo comprende las plantas vivas y los 
productos de la floricultura. Consta de 4 
agrupaciones a cuatro dígitos del arancel y 19 
productos.  
 
Entre 1991 y 2001, el valor de las 
exportaciones aumentó de 282 millones de 
dólares a 613.7 millones de dólares en tanto 
que las importaciones pasaron de 11.3 a 18.4 
millones de dólares. En el 2001 la balanza 
comercial ascendió a 595.3 millones de 
dólares, la más alta en el período. El bloque 
comercial asociado a esta balanza es, 
principalmente, Estados Unidos. 
 
Las exportaciones se realizan bajo la partida 
0603,  correspondiente a flores y capullos,  y el 
principal bloque comercial corresponde a 
Estados Unidos. El principal rubro de 
importación corresponde a la partida 0602 
(esquejes e injertos), la cual arrojó, en 2001, un 
saldo negativo por  13.4 millones de dólares y 
el bloque comercial asociado a este déficit 
corresponde a la Unión Europea, seguida de 






CAPITULO 6 - PLANTAS VIVAS Y PRODUCTOS DE LA FLORICULTURA
Balanza  comercial
Miles de dólares
Partida Descripción  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001
0601 Bulbos, turiones -807                -403                -569                -600                -389                -416                -492                -933                -522                -1.168            -399                
0602 Plantas vivas -8.847            -12.912          -9.856            -7.928            -7.012            -6.749            -5.519            -8.149            -12.461          -14.823          -13.455          
0603 Flores y capullos 280.292          340.873          385.075          429.694          476.379          509.503          545.270          555.430          549.697          580.429          608.818          
0604 Follaje, hojas, ramas 69                   -20                  101                 -196                -90                  673                 1.747              1.126              719                 268                 324                 
Total general 270.707          327.537          374.751          420.969          468.889          503.011          541.007          547.474          537.433          564.703          595.288          
Fuente: Dane
Cálculos:  Agrocadenas  
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3.7. Capítulo 7: Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios 
 
Este capítulo comprende 14 partidas a 4 
dígitos del arancel y 71 productos.  
 
Desde 1991, se presenta balanza comercial 
negativa. En 1997 registró el mayor déficit por 
87.1 millones de dólares. Desde entonces, 
debido al crecimiento de las exportaciones, 
que pasaron de 11.2 millones de dólares en 
1997 a 34.2 en 2001, la balanza comercial 
mejoró sustancialmente, para cerrar en un 
déficit de 36.7 millones de dólares en 2001.  
 
Entre 1998 y 2001, el bloque comercial con el 
que se presenta el mayor déficit corresponde a 
Canadá, seguido del resto del mundo y la 
Unión Europea, mientras que con la CAN la 
balanza es positiva. 
 
Las partidas que explican el déficit 
corresponden a  las hortalizas de vaina secas 
(0713) y a cebollas (0703) y, en menor medida, 
las hortalizas cocidas (0710) y hortalizas secas 
(0712). En la primera, los productos que 
presentaron el mayor déficit fueron las 
correspondientes a lentejas, arvejas y fríjoles y 
el principal bloque comercial asociado es 
Canadá; en la segunda, los déficit comerciales 
se presentan en ajos frescos y cebollas y el 
bloque comercial asociado al déficit es resto 




CAPITULO 7 - HORTALIZAS, PLANTAS, RAÍCES Y TUBÉRCULOS ALIMENTICIOS	
Balanza  comercial
Miles de dólares
Partida Descripción  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001
0701 Papas 5.437              12.024            12.579            12.764            7.307              6.639              610                 -1.630            5.287              7.267              6.828              
0702 Tomates 425                 1.047              1.934              616                 -340                -71                  -182                1.299              256                 937                 212                 
0703 Cebollas, ajos -2.692            3.128              -3.832            -6.647            -4.918            -11.694          -10.664          -14.411          -11.858          -6.910            -10.435          
0704 Coles 20                   211                 153                 383                 45                   -114                -83                  -13                  -19                  -13                  34                   
0705 Lechuga -27                  4                     7                     -6                    26                   -19                  -15                  -12                  31                   281                 166                 
0706 Zanahorias, nabos, 144                 1.777              276                 38                   28                   -183                -118                16                   -86                  54                   339                 
0707 Pepinos 12                   7                     -1                    -0                    13                   -3                    -11                  -6                    22                   
0708 Arvejas, fríjoles 109                 -1.961            11                   -6                    -16                  -9                    -166                -231                -299                -148                -14                  
0709 Alcachofas, espárragos 503                 582                 524                 840                 2.132              2.840              4.705              5.565              4.188              2.596              2.575              
0710 Hortalizas en agua 88                   16                   -165                -540                -1.510            -2.910            -5.891            -4.597            -2.145            -1.091            -1.100            
0711 Hortalizas conservadas 130                 310                 629                 334                 -438                -308                -138                -155                1.203              183                 484                 
0712 Hortalizas cortadas 288                 -931                -1.218            -1.098            -2.406            -2.139            -2.298            -2.789            -1.940            -2.031            -2.092            
0713 De vainas secas -12.343          -32.802          -17.089          -34.222          -32.339          -43.243          -73.297          -51.232          -43.503          -58.776          -45.174          
0714 Raíces, yuca. 2.670              916                 1.469              920                 1.880              1.733              403                 728                 6.892              5.377              11.427            
Total general -5.235            -15.679          -4.715            -26.626          -30.550          -49.463          -87.135          -67.466          -42.004          -52.280          -36.729          
Fuente: Dane
Cálculos:  Agrocadenas  
 
Los productos que presentan balanza comercial positiva corresponden a papa (0701),  
espárragos (0709) y raíces, como la yuca (0714) y tomates (0702). En papa y yuca, el 
bloque comercial asociado al superávit es la CAN y el caso de espárragos, es Estados 
Unidos.  
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CAPITULO 7 - HORTALIZAS, PLANTAS, RAÍCES Y TUBÉRCULOS ALIMENTICIOS	
Partida 07.13: Hortalizas de vaina secas
Balanza  comercial
Miles de dólares
Partida Descripción  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001
07131010 ARVEJAS (GUISANTES, CHICHAROS) , SECAS, PARA LA SIEMBRA.-37           -75           -39           420           -39           -2             -4             -2             -5             -13           -19           
07131090 LAS DEMAS ARVEJAS (GUISANTES, CHICHAROS) , SECAS DESVAINADAS, INCLUSO MONDADAS O PARTIDAS.-8.001      -9.627      -7.038     -7.856      -8.833      -10.102    -10.535    -11.449    -7.271      -10.273    -14.511    
07132010 GARBANZOS, PARA SIEMBRA. -           -4             -0             
07132090 LOS DEMAS GARBANZOS , INCLUSO MONDADOS O PARTIDOS.-1.532      -2.062      -1.982      -1.215      -5.903      -5.333      -5.360      -6.226      -5.950      -5.554      -6.685      
07133010 FRIJOLES (FREJOLES, POROTOS, ALUBIAS) (VIGNA SPP. PHASEOLUS SPP.) SECOS DESVAINADOS, INCLUSO MONDADOS O PARTIDOS, PARA LA SIEMBRA.-0             -2            -4             -2             
07133090 LOS DEMAS FRIJOLES (FREJOLES, POROTOS ALUBIAS) (VIGNA SPP. PHASEOLUS SPP.) SECOS DESVAINADOS, INCLUSO MONDADOS O PARTIDOS PARA OTROS USOS.7.174       -3.500      507          -3.006      
07133110 FRIJOLES DE LAS ESPECIES VIGNA MUNGO HEPPER O VIGNA RADIATA, PARA SIEMBRA-          -14           -0             -1             -0             6               
07133190 LOS DEMAS FRIJOLES DE LAS ESPECIES VIGNA MUNGO HEPPER O VIGNA RADIATA.-          -1.906      5.298       928           -5.101      496           10.032     4.466       6.228       
07133210 FRIJOLES ADZUKI, PARA SIEMBRA. -7             -6             -7             
07133290 LOS DEMAS FRIJOLES DE LA ESPECIE ADZUKI. -1.517      -67           -2             -28           49             
07133310 FRIJOL COMUN, PARA SIEMBRA. -2             -10           -1             -25           -0             -116         -111         
07133390 LOS DEMAS FRIJOLES COMUN. -6.894      -11.973    -16.401    -31.386    -19.704    -20.272    -22.230    -15.996    
07133910 LOS DEMAS FRIJOLES PARA SIEMBRA. -24           -50           -43           -58           -59           
07133990 LOS DEMAS FRIJOLES. -686         -558         -20           43             -143         -107         28             
07134010 LENTEJAS, PARA SIEMBRA. -0             147           -0             -0             
07134090 LAS DEMAS LENTEJAS. -9.840      -16.868    -8.488      -12.331    -10.053    -11.666    -20.814    -14.246    -19.784    -24.875    -14.078    
07135010 HABAS (VICIA FABA VAR. MAJOR) , HABA CABALLAR (VICIA FABA VAR. EQUINA) Y HABA MENOR (VICIA FABA VAR. MINOR) PARA SIEMBRA.-0             -1             -0             -1             
07135090 LAS DEMAS HABAS (VICIA FABA VAR. MAJOR) , HABA CABALLAR (VICIA FABA VAR. EQUINA) Y HABA MENOR (VICIA FABA VAR. MINOR).1               -572        28           -13           0               -9             
07139010 LAS DEMAS HORTALIZAS (INCLUSO SILVESTRES) DE VAINA SECAS DESVAINADAS, AUNQUE ESTEN MONDADAS O PARTIDAS, PARA SIEMBRA.-70          -75           -26          -74           -43           -38           -51           -38           -21           -50           -23           
07139090 LAS DEMAS HORTALIZAS (INCLUSO SILVESTRES) DE VAINA SECAS DESVAINADAS, AUNQUE ESTEN MONDADAS O PARTIDAS.-37          -22           -16          -16           0               -4             24             -0             -1             -23           -53           





La anterior tabla muestra el comportamiento de los productos que comprenden al 
subpartida 0713, correspondiente a las hortalizas de vaina secas, partida a la que le 
corresponde el mayor déficit comercial. Como allí se señala, los productos que explican 
este déficit son las arvejas (0713.1090), garbanzos (0713.2090), los demás fríjoles 
(0713.3390) y las lentejas (0713.4090). En todos éstos productos el país es un persistente 
importador neto y los principales bloque comerciales relacionados con éste déficit son 
Canadá para el caso de arvejas y lentejas, Canadá y México para el caso de garbanzos y 
México y la CAN, Canadá, resto del mundo  y Estados Unidos para el caso de otros 
fríjoles.  
 
Pero, por otra parte, se presenta balanza positiva en la partida 07133190, correspondiente 
a “los demás fríjoles de las especies vigna mungo hepper”. Este balance es el resultado 
del aumento de las exportaciones y de la disminución de las importaciones. El principal 
bloque de comercio asociado a superávit corresponde a Estados Unidos.  
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3.8. Capítulo 8. Frutas  
 
Este capítulo comprende 14 partidas a cuatro dígitos y 73 productos. 
 
En el 2001 se presentó balanza comercial 
positiva por 358 millones de dólares, la cifra más 
baja desde 1991, como resultado del efecto 
conjunto de exportaciones por 427 millones de 
dólares, en descenso desde 1999, e 
importaciones por 68.7 millones de dólares, 
también en descenso desde 1997.  Los bloques 
comerciales asociados a éste superávit son la 
Unión Europea, Estados Unidos y resto del 
mundo. Con Aladi y con la CAN la balanza 
comercial es deficitaria.  
 
Se presenta balanza negativa en manzanas y 
peras (0808), uvas (0806) y cerezas y duraznos 
(0809). Mientras que en el caso de las manzanas 
y los duraznos las importaciones vienen cayendo 
desde 1997, en uvas, desde 1997, las 
exportaciones caen hasta desaparecer en tanto 
que las importaciones permanecen constantes. 
Los principales bloques comerciales asociados a 
ésta balanza negativa corresponden a Aladi y 
Estados Unidos.  
 
La partida 0810, la cual incluye productos como 
fresas, frambuesas, granadillas, chirimoyas 
pitahayas y uchuvas también presenta balanza 
comercial positiva en el período examinado. En 
2001, la cifra registrada ascendió a 11.2 millones 
de dólares, en recuperación desde 1997 cuando 
registró un valor por 5.3 millones de dólares. Los 
productos que explican el comportamiento de esta partida son principalmente las uchuvas 
(08109050) y, en menor medida, el tomate de árbol (08109050) y la granadilla 
(08109010). Las fresas (08101000), que registraron saldos positivos importantes en la 
balanza entre 1991 y 1993, entre 6.8 y 4 millones de dólares, no registran balanza 
comercial de importancia en 2001. El principal bloque comercial asociado a la balanza 
positiva de esta partida es la Unión Europea.  
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CAPITULO 8 - FRUTAS Y FRUTOS COMESTIBLES; CORTEZAS DE AGRIOS(CÍTRICOS, MELONES O SANDÍAS
Balanza  comercial
Miles de dólares
PartidaDescripción  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001
0801 Cocos -1.010            -1.588            -1.126            -1.744            -1.519            -2.742            -2.878            -2.764            -2.402            -1.777            -1.602            
0802 Almendras, nueces -303                -357                -838                -1.303            331                 -1.784            -1.696            -1.025            -1.335            -1.128            -866                
0803 Bananas 404.785          406.731          423.953          489.337          425.751          454.386          496.842          482.770          555.043          470.104          403.901          
0804 Dátiles, piñas, aguacates} 751                 1.310              1.489              609                 -885                -1.292            -725                696                 585                 -42                  930                 
0805 Cítricos 252                 263                 333                 -109                -8.743            -2                    -2.914            415                 -92                  -1.082            -965                
0806 Uvas -1.239            -2.932            -3.454            -6.033            -6.005            -8.003            -12.260          -11.564          -9.969            -11.939          -10.393          
0807 Melones 418                 425                 574                 -21                  -917                -593                -320                -66                  -120                -480                190                 
0808 Manzanas -10.488          -13.733          -20.640          -36.616          -46.590          -49.630          -56.024          -47.905          -39.636          -38.977          -37.143          
0809 Damascos, cerezas, duraznos-2.027            -2.258            -3.785            -6.828            -7.834            -10.600          -10.723          -7.106            -6.320            -5.151            -5.367            
0810 Las demás  frutas 11.673            10.847            9.259              8.134              10.568            7.501              5.300              7.725              7.783              8.284              11.159            
0811 Frutos congelados 641                 805                 690                 527                 19                   -3                    382                 -652                317                 316                 359                 
0812 Frutos conservados 204                 -1.132            -865                -1.378            -940                -1.129            -1.241            -862                -428                -477                -541                
0813 Frutos secos -251                -331                -629                -1.343            -1.905            -1.651            -1.658            -1.449            -1.329            -1.528            -1.313            
0814 Cortezas de agrios 0                     0                     -1                    -0                    2                     -0                    
Total 403.407          398.050          404.962          443.232          361.327          384.457          412.086          418.213          502.097          416.123          358.349          
Fuente: Dane
Cálculos:  Agrocadenas
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CAPITULO 8 - FRUTAS Y FRUTOS COMESTIBLES; CORTEZAS DE AGRIOS(CÍTRICOS, MELONES O SANDÍAS
Partida 08.10: Las demás frutas u otros frutos, frescos.
Balanza  comercial
Miles de dólares
Partida Descripción  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001
08101000 FRESAS (FRUTILLAS) FRESCAS. 6.817      6.080      4.055      2.095      1.625      1.222      406         128         196         124         53           
08102000 FRAMBUESAS, ZARZAMORAS, MORAS Y MORAS-FRAMBUESA FRESCAS.711         931         932         876         3.265      1.463      265         11           -21          -42          -3            
08103000 GROSELLAS INCLUIDO EL CASIS, FRESCAS. 3             1             -0            1             
08104000 ARANDANOS ROJOS, MIRTILOS Y DEMAS FRUTAS DEL GENERO VACCINIUM FRESCOS.-          -4           -0           -1            0             0             1             1             -0            
08105000 KIWIS FRESCOS -          -390        -789        -632        -630        -638        -635        
08109000 LOS DEMAS 4.142      3.840      4.272      3.334      
08109010 GRANADILLA "MARACUYA" Y DEMAS FRUTAS DE LA PASION, FRESCOS.-         255         1.153      906         1.064      1.249      1.167      1.025      1.745      
08109020 CHIRIMOYA, GUANABANA Y DEMAS ANO NAS (ANNONA SPP) , FRESCOS.-         -173        -1.389     -1.667     -961        -934        -535        -584        -750        
08109030 TOMATE DE ARBOL. (LIMA TOMATE, TAMARILLO) , FRESCOS.-          252         837         760         821         2.310      3.198      1.256      1.884      
08109040 PITAHAYAS (CEREUS SPP) , FRESCAS. -          375         769         800         723         576         529         896         781         
08109050 UCHUVAS (UVILLAS) , FRESCAS. -          1.017      4.389      4.413      4.495      5.050      4.568      7.498      8.714      
08109090 LAS DEMAS FRUTAS U OTROS FRUTOS, FRESCOS-          102         -80          -8            -724        -32          -690        -1.250     -630        
Total 11.673    10.847    9.259      8.134      10.568    7.501      5.300      7.725      7.783      8.284      11.159    
 
 
3.9. Capítulo 9. Café, té, yerbamate y especias 
 
Este capítulo comprende 10 partidas a cuatro dígitos y 35 productos. 
 
La balanza comercial es positiva debido a las 
exportaciones de café, aunque, entre 1997 y 
2001, la balanza cayó de 2.257 a 761 millones 
de dólares, lo cual significa una pérdida de 
1.495.9 millones de dólares. Casi toda esta 
variación se atribuye al comportamiento del 
café. Los principales bloques comerciales 
asociados a la balanza de éste capítulo son la 
Unión Europea, resto del mundo y Canadá.  
 
En las partidas correspondientes a té (0902), 
canela (0906) y semillas de anís y comino 
(0909), la balanza es deficitaria en todo el 
período. No se registran exportaciones de éstos 
productos. El principal bloque comercial 
asociado a este resultado es Estados Unidos, 
Unión Europea y el resto del mundo en el caso 
del té. En canela y semillas de anís y comino el 
bloque comercial asociado con el déficit es el 
resto del mundo.  
 
La partida 0904, correspondiente a pimienta,  
presenta en el 2001 balanza comercial por 1.7 
millones de dólares y el principal bloque 
comercial es Estados Unidos. La partida 0908, 
en la cual figuran productos como nuez 
moscada, amomos y cardamomos, también 
registra saldo positivo en el 2001 por 1.1 
millones de dólares y el bloque comercial más 
importante es el resto del mundo. El producto 
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El comportamiento importador con el detalle de éstos productos diferentes al café se 
detalla en el gráfico “importaciones de las principales agrupaciones promedio 1998-2001”, 
liderado por productos de las partidas correspondiente a cominos (0909) y canela (0906) 
en cuantía cercana a 3.5 millones de dólares cada uno.  
  
CAPITULO 9 - CAFÉ, TÉ, YERBAMATE Y ESPECIAS
Balanza  comercial
Miles de dólares
Partida Descripción  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001
0901 Café 1.336.506      1.261.277      1.152.327      1.998.650      1.840.955      1.581.289      2.264.643      1.895.507      1.348.505      1.068.891      765.307          
0902 Te 40                   -58                  -333                -274                -423                -567                -468                -562                -536                -326                -385                
0903 Yerba mate -167                -0                    -2                    -4                    -4                    -15                  -7                    -14                  
0904 Pimienta 384                 303                 1.891              187                 258                 177                 -350                628                 793                 -151                1.730              
0905 Vainilla -32                  -14                  -24                  -36                  -39                  -20                  -9                    -6                    14                   -2                    
0906 Canela -1.476            -2.328            -1.433            -2.435            -3.160            -3.152            -4.115            -3.924            -2.954            -3.696            -2.734            
0907 Clavo -378                -298                -87                  -43                  -75                  -212                -316                -186                -397                -494                
0908 Nuez moscada, cardamomos 144                 -97                  222                 191                 528                 753                 857                 307                 696                 1.674              1.197              
0909 Anís, comino... -1.176            -2.968            -5.427            -3.128            -2.314            -3.392            -3.495            -3.481            -2.250            -4.017            -3.956            
0910 Jengibre, azafrán, tomillo... -33                  -50                  -80                  -88                  -131                -134                1                     11                   262                 299                 193                 
Total general 1.333.812      1.255.766      1.147.054      1.993.021      1.835.599      1.574.742      2.256.744      1.888.280      1.344.530      1.062.268      760.844           
 
 
3.10. Capítulo 10. Cereales 
 
 
Este capítulo comprende 8 partidas a cuatro 
dígitos y 29 productos. 
 
En 2001 balanza comercial negativa por 465.8 
millones de dólares, menor a la registrada en 
1998 por 612.2 millones de dólares, como 
producto de importaciones por 466.1 millones 
de dólares y exportaciones por 311 mil dólares. 
Los bloques comerciales asociados a éste 
déficit son Estados Unidos y Canadá, 
principalmente. 
 
Los principales productos que explican el déficit 
en cereales son, en su orden, maíz, trigo, arroz 
y cebada.  
 
En el caso del maíz (1005), el déficit registrado 
en 2001 ascendió a 200 millones de dólares, 
inferior al máximo registrado en 1996 por 333.3 
millones de dólares. Sin embargo, la 
disminución de valor se atribuye a la caída de 
los valores unitarios pues las cantidades 
importadas fueron muy similares, del orden de 
1.7 millones de toneladas. El principal bloque 
comercial asociado a éste déficit es Estados 
Unidos.  
 
En el caso del trigo (1001), el déficit comercial 
registrado en 2001 ascendió a 181.3 millones 
de dólares inferior al máximo registrado en  
1996 por 226 millones de dólares. Como el maíz, esta disminución de valor está también 
asociada a la caída del valor unitario pues las cantidades importadas pasaron de 964.354 
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En el caso del arroz (1006), el déficit comercial registrado en 2001 está asociado a 
Estados Unidos y la CAN y en cebada (1003) el déficit está asociado a la Unión Europea y 
al resto del mundo.   
 
CAPITULO 10 - CEREALES
Balanza  comercial
Miles de dólares
Partida Descripción  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000
1001 Trigo -71.735              -140.598            -132.826            -135.224            -192.925            -225.998            -188.466            -178.045            -151.133            -152.150            
1002 Centeno -9                       -13                     -0                       
1003 Cebada -16.323              -19.150              -25.291              -26.840              -28.653              -56.046              -41.616              -30.411              -19.004              -24.507              
1004 Avena -3.583                -5.508                -4.195                -4.752                -4.468                -5.018                -7.799                -6.528                -5.544                -5.486                
1005 Maíz -2.323                -70.918              -79.028              -145.212            -175.795            -333.293            -272.012            -267.027            -210.050            -217.438            
1006 Arroz 24.913               -21.271              -14.028              -73.973              -38.779              -55.186              -71.486              -119.940            -12.866              -16.516              
1007 Sorgo -743                   -3.421                -7.040                -2.773                -8.354                -14.709              -4.796                -8.891                -5.140                -835                   
1008 Los demás -243                   -304                   -582                   -825                   -1.082                -851                   -1.125                -1.378                -907                   -1.225                
Total general -70.037              -261.171            -262.991            -389.599            -450.056            -691.102            -587.300            -612.230            -404.658            -418.158            
Fuente: Dane
Cálculos:  Agrocadenas  
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Este capítulo comprende 9 agrupaciones a cuatro 
dígitos y 35 productos.  
 
En el 2001 se presenta balanza comercial positiva 
por 4.2 millones de dólares, como producto de 
exportaciones por 12.9 millones de dólares e 
importaciones por 8.7 millones de dólares. La 
balanza es positiva por segundo año consecutivo y 
viene en recuperación desde 1996, año en el que 
el capítulo presentó un déficit comercial por 21.8 
millones de dólares.  
 
Entre 1998 y 2001, las principales fuentes de las 
importaciones fueron, en su orden, Unión Europea, 
resto de Aladi, la CAN, Canadá y Estados Unidos y 
las principales. 
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CAPITULO 11 - PRODUCTOS DE LA MOLINERÍA; MALTA; ALMIDÓN Y FÉCULA; INULINA; GLUTEN DE TRIGO	
Balanza  comercial
Miles de dólares
Partida Descripción  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000
1101 Harina de trigo -540                   -323                   -1.056                -38                     -388                   -831                   -543                   -599                   -475                   -1.054                
1102 Harina de cereales 264                    276                    -2.201                -3.947                -2.593                -5.283                -5.913                -4.341                -2.641                -2.083                
1103 Pellets de cereales -15                     -0                       -87                     -225                   -447                   -427                   -637                   -1.516                -560                   592                    
1104 Granos, copos, germen -78                     134                    -33                     -114                   -140                   -278                   -353                   -1.189                -226                   32                      
1105 Harina de papa -35                     -21                     -25                     -114                   -379                   -551                   -256                   -276                   -123                   -162                   
1106 Harina de hortalizas 7                         -146                   -95                     -98                     -29                     -58                     -21                     6                         -95                     -45                     
1107 Malta -4.777                9.669                 0                         201                    -7.512                -12.265              -8.223                549                    -5.911                5.694                 
1108 Almidón y fécula -274                   -1.363                -850                   -2.046                -2.779                -1.881                846                    643                    889                    -364                   
1109 Gluten -3                       -20                     -56                     -191                   -230                   -206                   -379                   -241                   -664                   -348                   
Total general -5.450                8.206                 -4.403                -6.574                -14.497              -21.780              -15.480              -6.963                -9.807                2.263                 
Fuente: Dane




3.12. Capítulo 12. Semillas y frutos oleaginosos 
Este capítulo comprende 14 agrupaciones a cuatro dígitos y 84 productos. 
 
La balanza comercial en este capítulo es alta y crecientemente deficitaria, déficit explicado 
en su mayor proporción por las importaciones de soya, seguidas en menor proporción por 
las de semillas para la siembra de hortalizas, pastos, etc. y tortas y harinas de soya. 
 
La mayor parte de las importaciones provienen de la CAN (Bolivia) y en segundo término 
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CAPITULO 12. SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS
Balanza  comercial
Miles de dólares
Partida Descripción  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001
1201 Habas de soja -32,922 -69,517 -82,104 -84,806 -71,196 -153,184 -135,435 -89,299 -112,481 -143,612 -177,951
1202 Maníes -82 -91 -342 -145 -241 -1,171 -1,709 -2,078 -1,958 -1,614 -766
1203 Copra 1 -3 -1 -3
1204 Semilla  de lino -55 -32 -42 -43 -47 -124 -79 -77 -85 -85 -102
1205 Semilla de girasol -2 -4 -4 -16 -17 -24 -26 -20 -31 -32
1206 Semilla de Girasol -2 -3 -13 -63 -39 -49 -85 -117 -80 -91 -136
1207 Demás semillas y frutas oleaginosas2,433 1,563 -515 -260 3 -673 -1,528 -861 -3,657 -4,084 -1,968
1208 Harina de semillas o de frutos oleaginosos -9,496 -27,645 -23,204 -20,430 -25,031 -34,355 -23,019 -7,304 -15,958 -6,107
1209 Semillas, frutos y esporas para siembra-4,024 -4,560 -6,291 -7,467 -10,007 -9,885 -11,053 -11,656 -9,776 -9,549 -10,293
1210 Conos de lúpulo -2,918 -1,135 -528 -3,183 -3,380 -758 -1,269 -2,511 -1,843 -1,602 -981
1211 Plantas y frutos para perfumería, medicina o insecticidas152 -640 -17 -430 -630 -742 -373 123 387 92 -89
1212 Algarrobas, algas, remolacha, caña376 247 373 221 382 543 686 518 831 663 519
1213 Paja de cereales -16 -1 -1 -219 -136 -162 0
1214 Nabos forrajeros 2 -1 -12 -65 -18 -273 -833 -195 -349 -5




3.13. Capítulo 13. Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales 
 
Este capítulo comprende productos como la goma laca, los mucílagos y espesativos 
usados como sucedáneos de las gelatinas y las materias pécticas usadas en la industria 
confitera. Colombia es ampliamente deficitaria en el Comercio de estos bienes. La 
balanza comercial es deficitaria en un valor de alrededor de 10 millones de dólares. 
 
La mayor proporción de las importaciones corresponde a jugos  y extractos vegetales y 
materias pécticas que proceden especialmente de Estados Unidos, la Unión Europea, 
Resto del Mundo y ALADI en su orden. 
 
CAPITULO 13. GOMAS, RESINAS Y DEMAS JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES
Balanza  comercial
Miles de dólares
Partida Descripción  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001
1301 Gomas y resinas -687 -770 -1,132 -1,492 -1,690 -1,601 -1,525 -1,854 -702 -899 -1,111
1302 Jugos y extractos vegetales, mucílagos y espesativos-2,838 -14,777 -5,074 -6,373 -10,679 -7,980 -13,180 -10,716 -9,843 -9,941 -9,352
-3,524 -15,547 -6,206 -7,865 -12,369 -9,581 -14,704 -12,570 -10,545 -10,840 -10,463
Fuente: Dane
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3.14. Capítulo 14. Materias trenzables y demás productos de origen vegetal 
 
Este capítulo hace referencia a las materias vegetales trenzables utilizadas en la 
fabricación de muebles y cestería, en rellenos para cojines  y otros como la crin y en la 
fabricación de escobas cepillos o brochas y otros productos vegetales no expresados en 
otra parte del arancel como el achiote, la tara y los línteres de algodón (PV). Tiene cuatro 
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A comienzos de la década pasada Colombia era un exportador neto, especialmente de 
PV exportaciones que decayeron durante todo el período. En promedio la balanza 
comercial es positiva para PV y negativa para materias  usadas en la fabricación de 
escobas y materiales de relleno. 
 
El principal destino de las exportaciones de PV es la  Unión Europea y los principales 
proveedores de materias trenzables son México y Estados Unidos 
 
CAPITULO 14. MATERIAS TRENZABLES
Balanza  comercial
Miles de dólares
Partida Descripción  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001
1401 Materias vegetales utilizadas en cesteria-30 -49 -104 -106 -45 -3 -93 -60 -29 -71 30
1402 Materiales de relleno(crin) 14 0
1403 Materiales para escobas 33 41 9 -55 -171 -339 -251 -206 -348 -55 -50
1404 Otros materiales 1,961 68 -185 1,783 768 169 28 -148 69 -326 -254
1,965 60 -281 1,622 567 -173 -316 -415 -309 -452 -273
Fuente: Dane
Cálculos:  Agrocadenas  
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En los productos de este capítulo, Colombia es un  
importador neto, con un déficit comercial 
descendiente que asciende en el año 2001 a 60 
millones de dólares explicado especialmente por 
las importaciones  de productos como aceites de 
soya y girasol, margarinas, mezclas o 
preparaciones alimenticias de grasas o aceites y 
sebos. 
 
El déficit en la balanza comercial pasó de 155 
millones de dólares en 1995 a 60 millones en el 
2001, en una evidente muestra de ganancia de 
competitividad del país en sectores exportadores 
como el aceite de palma y palmiste y sus 
fracciones y las margarinas y mezclas de grasas. 
 
Los proveedores de Colombia en productos de 
este capitulo son Estados Unidos, resto de ALADI, 
en especial Argentina y Brasil y la CAN. Los 
destinos de las exportaciones son la Unión 
Europea y la CAN especialmente. 
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CAPITULO 15. GRASAS Y ACEITES VEGETALES Y ANIMALES
Balanza  comercial
Miles de dólares
Partida Descripción  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001
1501 Grasa de cerdo y de ave -850 -395 -3,323 -11,633 -16,714 -1,302 -1,081 -597 -615 -466 -608
1502 Grasa de bovino, ovino o caprino -31,257 -34,701 -27,748 -20,179 -18,322 -48,215 -36,636 -56,205 -46,293 -14,411 -19,103
1503 Estearina solar -10 -10 -9 27 322 751 356 130 20 -4 -9
1504 Grasas y aceites de pescado o mamífero marino -7,022 -472 -475 -2,901 -3,212 -1,410 -2,539 -370 -1,585 -1,845 -549
1505 Grasa de lana -262 -493 -384 -460 -365 -430 -391 -724 -644 -1,122 -1,219
1506 Grasas animales las demás -4,442 -4,546 -6,003 -7,265 -6,854 -5,605 -4,290 -151 -27 -55 -71
1507 Aceite de soya y sus fracciones -10,847 -20,767 -36,948 -39,929 -62,770 -71,242 -60,525 -98,098 -76,451 -70,455 -59,615
1508 Aceite de mani -5 -36 -6 -8 -4 -5 -10 -11 -1 -1 -2
1509 Aceite de oliva -384 -677 -688 -672 -1,055 -2,471 -2,502 -2,298 -1,526 -2,430 -2,768
1510 Los demas aceites -16 18 -61 0 -79 -13 0 5
1511 Aceite de palma y sus fracciones -4,834 2,904 -9,573 5,736 9,862 7,058 30,861 41,998 40,648 30,567 26,077
1512 Aceite de girasol -3,181 -3,536 -5,666 -9,576 -17,550 -20,696 -22,593 -26,457 -11,722 -15,745 -17,845
1513 Aceite de coco, de almendra de palma -1,765 345 -1 -70 1,137 3,772 3,093 3,836 7,674 7,711 5,693
1514 Aceites de nabo 6 -2 -16 0 -1 0 0 -1 0
1515 Grasas vegetales las demás -2,115 -1,896 -1,837 -2,623 -810 -2,269 -1,283 -2,059 -1,208 -1,155 -227
1516 Grasas y aceites y fracciones -71 -252 -413 -2,943 -822 -585 942 934 4,427 -231 191
1517 Margarina -45 -102 -325 -499 1,902 667 -6,462 -13,813 -21,635 20,110 12,030
1518 Grasas y aceites cocidos -613 -620 -772 -577 -554 846 27 -735 936 -922 -1,258
1519 Acidos y alcoholes grasos -2,333 -2,083 -1,913 -2,621 -3,999 -455
1520 Glicerol 1,503 1,699 1,520 3,380 3,548 316 32 -134 -217 -189 -169
1521 Ceras vegetales -1,041 -770 -540 -1,058 -1,551 -1,554 -967 -905 -682 -1,026 -831
1522 Degras 0 -1 -1 0 -1,286 -954
-69,590 -66,383 -95,168 -93,871 -117,830 -142,908 -103,970 -155,671 -110,189 -52,623 -60,275
Fuente: Dane
Cálculos:  Agrocadenas  
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Este capítulo comprende cinco agrupaciones a 
cuatro dígitos del arancel, y 41 productos. 
 
El comercio colombiano de preparaciones de 
carne, pescado o crustáceos, durante la década 
pasada, se caracterizó por arrojar saldos negativos 
en su balanza comercial. A pesar de que las 
exportaciones presentaron un mayor crecimiento 
que el de las importaciones (15% y 9% 
respectivamente), las segundas fueron superiores 
en términos de volúmenes y valores transados. 
Sólo en los años 1994 y 1995 el saldo de la 
balanza fue positivo, contabilizando un total de $2 
millones de dólares en promedio en cada año. 
Para el 2001 el déficit alcanzó la cifra de $33 
millones de dólares. 
 
Por grupos comerciales, el grueso de las 
exportaciones nacionales tienen como principal 
destino los países de la Unión Europea, mientras 
las importaciones que abastecen el mercado 
interno colombiano provienen de la CAN. En suma, 
el déficit en la balanza de este capítulo del arancel, 
está asociado con el saldo negativo resultante de 
las transacciones con la Comunidad Andina.  
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CAPITULO 16: Preparaciones de carne, pescado, y demás especies acuáticas
Balanza  comercial
Miles de dólares
Partida Descripción  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001
1601 Embutidos de carne -287 -369 -102 -347 -250 -1.021 -1.374 -827 -292 -301 -278
1602 Demás prep. de carne -116 -208 -1.524 -1.101 -4.005 -6.941 -10.709 -12.598 -8.269 -10.750 -13.877
1603 Extractos de carne, pescado y 
demás esp.acuáticas -140 -202 -41 -43 -42 -46 -37 -80 -164 -60 -185
1604 Preparaciones de pescado -15.201 -17.239 -19.746 4.754 6.815 -22.560 -5.531 -7.998 -3.951 -13.306 -19.673
1605 Crustáceos, y demás prep. 30 -478 -226 -525 -510 -913 -785 -702 -453 -127 905




A cuatro dígitos del arancel, el saldo de la balanza es negativo en todas las cinco 
agrupaciones que la componen. Las posiciones que más contribuyeron a lo largo de todo 
el período 1991-2001 al déficit son la 1602 (Demás preparaciones de carne), y la 1604 
(Preparaciones de pescado), exceptuando el desempeño de esta última en los años 1994 
y 1995.  
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3.17. Capítulo 17. Azúcares y artículos de confitería 
 
El comercio colombiano de azúcares y confites se realiza en su gran mayoría con la CAN 
y EEUU. En el período 1998-2001, se colocaron en  los países de la Comunidad Andina  
el 50% del total las exportaciones de estos bienes, y el 13% tuvo como destino los 
Estados Unidos. En el caso de las importaciones, el 35% procedieron de la CAN, y el 20% 
de EEUU. En suma, el comercio con los diferentes países y grupos comerciales arroja 
saldos positivos en términos de la balanza, destacándose el resultante de las 
transacciones con la Comunidad Andina, y al interior de ésta, las transacciones bilaterales 
con Venezuela. 
 
A cuatro dígitos del arancel, la balanza es positiva para tres de las cuatro agrupaciones 
del capítulo. Si bien la correspondiente a azúcar de caña ó remolacha, es la que 
contribuye en mayor proporción al saldo comercial positivo, desde 1997 ha venido 
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Este capítulo comprende cuatro agrupaciones a 
cuatro dígitos del arancel, y 34 productos. 
 
El comercio colombiano de azúcares y confites 
durante la década pasada, se caracterizó por  
arrojar saldos favorables en su balanza comercial, 
y por presentar una tendencia positiva durante el 
mayor número de años. Tanto exportaciones como 
importaciones tuvieron una tendencia creciente, 
con tasas del 12% y 13% respectivamente, siendo 
las primeras superiores a las segundas en todos 
los años. El máximo valor exportado se alcanzó en 
1998, cuando se vendieron US$ 393 millones, y el 
máximo importado en 1995, cuando se compró el 
equivalente a US$50 millones.  
 
 
Como resultado de lo anterior, durante todo el 
período 1991-2001, la balanza comercial fue 
positiva en estos productos, creciendo a una tasa 
del 12%. Alcanzó su punto máximo en 1998, con 
un monto de US$ 372 millones. Para el último año, 
el saldo comercial fue de US$ 307 millones, 
superávit resultante de exportaciones (US$ 342 
millones) nueve veces superiores a las 
importaciones (US$ 35 millones) realizadas.  
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CAPITULO 17: Azucares y artículos de confitería
Balanza  comercial
Miles de dólares
Partida Descripción  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001
1701 Azúcar de caña o de remolacha 73.057 118.687 153.021 173.931 215.300 215.179 236.960 286.586 176.763 189.404 199.523
1702 Demás azúcares -2.749 -4.379 -3.397 -3.989 -5.075 -4.641 -3.476 -390 780 160 -1.324
1703 Melaza 857 2.692 5.961 11.928 7.902 3.667 3.355 8.970 4.085 4.803 2.970
1704 Confitería sin cacao 9.204 12.488 16.234 18.746 21.848 30.829 58.431 76.901 94.478 86.787 106.015
Total general 80.369 129.487 171.818 200.616 239.975 245.034 295.270 372.067 276.105 281.154 307.184
Fuente: Dane
Cálculos:  Agrocadenas  
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Capítulo compuesto por seis partidas arancelarias 
a cuatro dígitos y 12 productos, los cuales van 
desde el grano de la   pepa hasta los demás 
derivados de la misma.  
 
El comportamiento de la balanza comercial de este 
capítulo durante la década de los noventa se 
caracteriza por tres etapas. Una primera, que 
cubre los 8 primeros años, en la cual se presento 
saldo positivo. Los dos siguientes de déficit, donde 
ésta alcanzo en el 2000 los 5.3 millones de 
dólares. Y por último, para el año de 2001, donde 
se consigue de nuevo saldo positivo por valor de 
15 millones de dólares.  
Ahora, el cambio de signo dado en los años 1999 y 
2000 se puede explicar por la pérdida en la 
dinámica de las exportaciones en valores. Este 
hecho se venía manifestando desde el año de 
1996 donde éstas empiezan a descender. Mientras 
las exportaciones decrecieron en 0.2%, las 
importaciones crecieron en 26.4% durante la 
década. En efecto, las exportaciones dirigidas a 
Estados Unidos y los países de la Comunidad 
Europea, principales compradores,  decrecieron en 
un 4% y 21% de manera respectiva. Por último, de 
acuerdo con el indicador de la balanza comercial 
relativa, el cual pasó de 0.9 para 1991 a 0.4 de 
2001, este capítulo se considera como un sector 
exportador y competitivo, aún cuando se halla 
disminuido este indicador.    
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CAPITULO 18: Cacao y sus preparaciones
Balanza  comercial
Miles de dólares
Partida Descripción  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001
1801 Cacao en grano 6.921 4.316 7.966 3.713 -3.842 1.129 1.183 1.017 -521 -1.518 -6
1802 Cáscara, películas, y demás 
residuos
12 -3 -73 -15 -8 0 -14
1803 Pasta de cacao 221 116 1.069 -169 227 182 -18 -2.529 -7.551 -2.216 -396
1804 Manteca de cacao 9.966 5.831 5.715 10.146 16.056 18.530 13.478 9.387 10.382 2.100 5.517
1805 Chocolates y preparaciones 
con cacao 176 133 107 -4 -123 1 -655 -847 -645 -811 -1.341
1806 Chocolates 2.382 2.323 -679 1.518 1.376 -239 -1.399 -1.953 -2.227 -2.833 11.215
Total general 19.679 12.715 14.104 15.189 13.694 19.595 12.589 5.075 -561 -5.293 14.989
Fuente: Dane
Cálculos:  Agrocadenas  
 
Las partidas Manteca de Cacao (1804), y Chocolates (1806) son las únicas que 
presentaron saldo positivo durante el periodo de 1998 a 2001. El promedio anual de estas 
dos fue de 7.9 millones de dólares. Igualmente se tiene para el año de 2001 cuando las 
dos registraron superávit de 16.7 millones de dólares.  
 
Finalmente, a pesar que el comercio con los países de la CAN en los últimos 4 años 
presentan saldo deficitario, en promedio de 2.2 millones de dólares por año, en el último 
año la balanza comercial alcanzó con ellos superávit de 8.3 millones de dólares,  además, 
la dinámica de las exportaciones a esos países ha crecido en un 52%. La balanza 
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comercial con Estados Unidos y el resto de países del ALCA les siguen con superávit de 
5.1 y 2 millones de dólares para el mismo año. 
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 Capítulo compuesto por 5 partidas arancelarias a 
cuatro dígitos y 21 productos. 
 
En los últimos 10 años la balanza comercial de 
este capítulo ha sido deficitaria. A pesar que las 
exportaciones en cantidades y valores han crecido 
en un 15% y 16% respectivamente, las 
importaciones crecieron para las misma en 46% y 
31%. Para 2001, mientras Colombia exportó 34 mil 
toneladas valoradas en 51 millones de dólares, las 
cantidades ingresadas fueron 5 veces a éstas 
(aproximadamente 161 mil toneladas) cuyo valor 
fue de 67 millones de dólares.  
 
Durante el periodo de 1998 a 2001, la partida 
Productos de la Panadería (1905) fue la única en 
presentar saldo positivo en la balanza comercial. 
En promedio éste fue de 8 millones de dólares por 
año. Para 2001, las exportaciones de ésta alcanzó 
los 33.8 millones de dólares, pero a su vez el valor 
de las importaciones fue de $30.8 millones de 
dólares. Al igual como ocurrió en estos 4 años, la 
partida 1905 fue la única en obtener superávit en 
ese año. 
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CAPITULO 19: Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula ó leche
Balanza  comercial
Miles de dólares
Partida Descripción  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001
1901 Prep. Alimenticias a base de cereales, etc. -10 -2.209 -6.333 -6.550 -4.433 -3.394 -5.063 -5.259 -5.894 -3.508 -10.193
1902 Pastas alimenticias -178 -383 -2.803 -2.126 -3.609 -5.074 -4.968 -3.596 -3.369 -2.820 -3.800
1903 Mandioca y sus sucedáneos 8 12 4 2 0 -3 -5 -6 -9
1904 Pdtos a base de cereales 3.807 4.641 1.464 2.172 -2.993 -7.412 -9.736 -10.636 -8.976 -8.466 -4.779
1905 Pdtos de la panadería 6.218 6.599 1.204 -827 -2.164 4.068 8.979 11.584 8.909 8.858 2.995
Total general 9.844 8.661 -6.468 -7.328 -13.196 -11.811 -10.790 -7.907 -9.335 -5.942 -15.786
Fuente: Dane
Cálculos:  Agrocadenas  
 
Las exportaciones de este capítulo están dirigidas principalmente a los países de la CAN  
y Estados Unidos. En el último año éstos representaron el 83% del valor de las éstas. Las 
exportaciones hacia los primeros crecieron en un 37%, y en 0.6% para Estados Unidos 
durante la década de los noventa. En cuanto las importaciones, éstas provienen de los 
anteriores y los países de la Unión Europea. Las tasas de crecimiento de estos fue 
respectivamente de 45%, 27% y 40%. Para el 2001, las participaciones de las 
importaciones estuvieron relativamente equitativas. Estados Unidos participó con el 30% 
de éstas, seguido por los UE  y de la CAN con el 25% y 23% de manera respectiva.  
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Este capítulo comprende nueve agregaciones a 
cuatro dígitos del arancel, y 80 productos. 
 
El comercio de preparaciones de hortalizas, frutas, 
y otros frutos, se caracterizó durante el período 
1991- 2001 por arrojar saldos negativos en los 
ocho últimos años en su balanza. Las  
exportaciones cayeron en forma dramática entre 
1991 y 1994, año después del cual se  empezó a 
observar cierta estabilidad. Las importaciones por 
su parte, crecieron en forma sostenida hasta 1998, 
año a partir del cual han sido del orden de los $25 
millones de dólares anuales. Las primeras 
crecieron en un -6% en el período analizado, 
mientras las segundas lo hicieron en un 22%. 
 
La balanza comercial fue positiva en estos 
productos hasta 1993. Posteriormente, el saldo ha 
sido negativo, alcanzando su nivel más bajo en 
1998 con un total de $21 millones de dólares. Para 
el último año la balanza fue deficitaria en un monto  
de $7 millones de dólares. 
 
 










2005 2003 2001 2006 2004 2008 2009 2002 2007
Toneladas US Miles  
CAPITULO 20: Preparaciones de hortalizas, frutas, y otros frutos
Balanza  comercial
Miles de dólares
Partida Descripción  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001
2001 Hortalizas y frutas prep. o conservadas 79 41 -5 -38 -90 -175 0 55 -17 8 135
2002 Tomates preparados o conservados -129 -809 -2.235 -2.378 -3.386 -4.321 -4.761 -5.597 -5.435 -3.812 -4.478
2003 Hongos preparados o conservados 6 68 -138 1.764 4.411 3.177 1.608 1.284 2.732 2.681 2.187
2004 Demás hortalizas preparadas congeladas 1 -18 1 -318 -50 12 -518 -460 -2.120 -1.016
2005 Demás hortalizas preparadas sin congelar 34 339 390 246 739 -105 866 2.392 5.886 6.764 921
2006 Hortalizas y frutas confitadas 13 25 -10 -41 -141 -351 -236 -203 -31 -73 -58
2007 Confituras, jaleas y mermeladas 2.458 700 138 -220 -3.074 -4.067 -6.063 -8.090 -5.116 -5.235 -3.573
2008 Frutas preparadas 5.255 2.759 1.662 443 -907 -2.178 -2.951 -3.869 -1.565 -1.883 2.617
2009 Jugos de frutas 31.092 29.067 7.455 -1.787 1.753 747 -7.441 -6.556 -2.435 -4.622 -4.125
Total general 38.808 32.189 7.239 -2.011 -1.012 -7.321 -18.967 -21.103 -6.440 -8.292 -7.390
Fuente: Dane
Cálculos:  Agrocadenas  
 
 
Por grupos comerciales, la mayor parte de las exportaciones colombianas del capítulo 
veinte del arancel se dirigen a la CAN y EEUU, y la de las importaciones provienen del 
resto de la ALADI. Como resultado, el déficit en la balanza comercial se explica por las 
transacciones realizadas con este último grupo de países. 
 
A cuatro dígitos del arancel, la balanza es negativa para cinco de las nueve agrupaciones 
del capítulo. A lo largo de toda la década pasada, los grupos 2007, 2002, y 2009 arrojaron 
saldos comerciales negativos, mientras los correspondientes a las posiciones 2003 y 2005 
fueron positivos.   
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Este capítulo comprende seis agrupaciones a 
cuatro dígitos del arancel, y 27 productos. 
 
El comercio colombiano de preparaciones 
alimenticias diversas durante la década pasada, se 
caracterizó por  arrojar saldos favorables en su 
balanza comercial, y por presentar una tendencia 
positiva durante el mayor número de años. Tanto 
importaciones como exportaciones crecieron, pero 
las primeras lo hicieron a un ritmo más acelerado 
que las segundas (a tasas del 23% y 8% 
respectivamente). El máximo valor exportado se 
alcanzó en 1997, cuando se vendieron US$ 168 
millones, y el máximo importado en 1998, cuando 
se compró el equivalente a US$ 82 millones.  
 
Si bien la balanza fue superavitaria en todos los 
años, desde 1997 el saldo positivo es cada vez 
menor. La pérdida de dinámica comercial se refleja 
en un decrecimiento  del 1% durante el período. El 
punto máximo alcanzado por la balanza se 
presentó en el año 1997, con un monto de $116 
millones. En el año 2001, la cifra registrada fue de 
$40 millones de dólares. 
 
 













2101 2104 2102 2105 2103 2106
Toneladas US Miles  
CAPITULO 21: Preparaciones alimenticias diversas
Balanza  comercial
Miles de dólares
Partida Descripción  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001
2101 Extractos, esencias o concentrados 62.148 62.596 56.936 104.740 114.986 133.368 158.919 147.501 105.722 115.039 88.801
2102 Levaduras 30 -49 -105 -237 -579 -907 -1.069 -1.033 -369 -208 263
2103 Salsas y condimentos -305 -598 -3.075 -4.993 -8.516 -7.114 -7.624 -9.031 -7.971 -5.151 -3.130
2104 Preparaciones para sopas -35 -374 -959 -2.511 -820 -1.454 -190 1.177 2.397 2.241 3.679
2105 Helados 0 -39 -497 -1.052 -1.486 -1.808 -2.804 -3.749 -2.118 -1.103 -739
2106 Otras preparaciones alimenticias -2.621 -2.900 -8.373 -9.162 -11.496 -19.795 -30.839 -60.212 -48.937 -47.084 -48.029
Total general 59.218 58.635 43.926 86.785 92.088 102.290 116.393 74.653 48.726 63.733 40.846
Fuente: Dane
Cálculos:  Agrocadenas  
 
Por grupos comerciales, el principal destino de las exportaciones del capitulo 21 es la 
Unión Europea, mientras que las importaciones provienen de los países resto de la 
ALADI. En términos de la balanza, existe déficit con el resto de la ALADI y México, y hay 
superávit con la UE 15, EEUU, CAN, y resto del mundo. 
 
A cuatro dígitos del arancel, la balanza es positiva para dos de las seis agrupaciones del 
capítulo. Históricamente, la que más ha contribuido al saldo positivo ha sido la 
2101(Extractos, esencias y concentrados), contrario a lo registrado con la 2106 (Otras 
preparaciones alimenticias). En suma, el resultado de la balanza comercial ha estado 
asociado con el comportamiento de los dos grupos mencionados. 
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Este capítulo comprende nueve agregaciones a 
cuatro dígitos del arancel, y 39 productos. 
 
El comercio de bebidas, líquidos alcohólicos y 
vinagre se caracterizó durante el período 1991- 
2001 por arrojar saldos negativos en su balanza.  
Las exportaciones fueron crecientes en toda la 
década, alcanzando su máximo valor en el año 
2001 con un monto de $19 millones de dólares. 
Las importaciones por su parte, presentaron un 
comportamiento de sistemático aumento hasta 
1997, año a partir del cual disminuyeron para 
recuperar la senda de crecimiento el año pasado 
alcanzando la cifra de $64 millones de dólares 
transados. Las ventas de productos de este 
capítulo realizadas al exterior crecieron el decenio 
pasado a una tasa del 9%, mientras las compras lo 
hicieron al 16%.  
 
El saldo de la balanza comercial fue negativo en 
todos los años debido a importaciones superiores a 
las exportaciones y al mayor crecimiento de las 
primeras. En 1997 la balanza llegó a su nivel más 
bajo, con un total de $68 millones de dólares. Para 
el último año el saldo en déficit fue de $45 millones 
de dólares. 
 













2202 2205 2206 2201 2209 2208 2207 2204 2203
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CAPITULO 22: Bebidas, líquidos alcoholicos y vinagre
Balanza  comercial
Miles de dólares
Partida Descripción  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001
2201 Agua, hielo y nieve -13 -51 -75 -17 -25 -143 -122 -86 -162 -165 -198
2202 Agua y demás bebidas no 
alcoholicas (no jugos de frutas)
1.119 144 -771 -3.229 -12.534 -24.724 -29.864 -7.566 -612 3.831 9.061
2203 Cerveza de malta -272 -1.383 -3.631 -238 -14.619 -18.779 -20.212 -17.319 -12.493 -10.099 -25.979
2204 Vino -2.994 -5.381 -6.437 -7.049 -7.651 -7.789 -8.740 -9.521 -10.981 -10.283 -11.600
2205 Vermut y dms vinos de uvas frescas -32 -130 -258 -220 -326 -153 284 - 1 -284 125 249
2206 Demás bebidas fermentadas 1.481 -25 -11 -27 -1.573 -609 -32 -18 -11 26 18
2207 Alcohol etílico sin desnaturalizar -225 -2.771 -2.860 -3.590 -2.066 -5.611 -6.596 -8.656 -9.221 -11.586 -11.118
2208 Alcohol etílico desnaturalizado -112 -1.872 -6.490 -10.405 -10.507 -6.576 -2.372 -6.994 -7.532 -6.075 -5.092
2209 Vinagre y sus sucedáneos 0 -21 -10 -82 -255 -249 -403 -513 -352 -393 -423
Total general -1.047 -11.489 -20.542 -24.857 -49.556 -64.634 -68.058 -50.673 -41.649 -34.620 -45.080
Fuente: Dane
Cálculos:  Agrocadenas  
 
Por grupos comerciales, la mayor parte de las exportaciones colombianas del capítulo 23 
del arancel se dirigieron a la CAN y EEUU. Las importaciones por su parte, provinieron de 
los países de la Comunidad Andina y de los de la UE 15. De esta manera, el déficit 
comercial se explica por las transacciones realizadas con la CAN principalmente. 
 
A cuatro dígitos del arancel, la balanza es negativa para casi la totalidad de las 
agrupaciones del capítulo. Los mayores desbalances a lo largo de toda la década pasada 
se presentan en los grupos 2203 (Cerveza de malta), 2204 (Vino), 2207 (Alcohol etílico 
sin), y 2208 (Alcohol etílico des). Desde el año 2000, la agrupación 2002 (Agua y demás 
bebidas no alcohólicas) ha venido generando saldos positivos apreciables. 
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Este capítulo comprende nueve agregaciones a 
cuatro dígitos del arancel, y 29 productos. 
 
El comercio de residuos y desperdicios de la 
industria alimentaria se caracterizó durante el 
período 1991- 2001 por arrojar saldos negativos en 
su balanza. Las exportaciones fueron crecientes a 
partir de 1998, alcanzando su máximo valor en el 
2001 con un monto de $14 millones de dólares. 
Las importaciones aumentaron hasta 1996, año a 
partir del cual se han mantenido alrededor de los 
$175 millones de dólares anuales. Las ventas de 
productos de este capítulo realizadas al exterior 
crecieron el decenio pasado a una tasa superior a 
la de las compras (21%, y 14% respectivamente).  
 
El saldo de la balanza comercial fue negativo en 
todos los años debido a importaciones, que en 
promedio, han sido cuarenta veces superiores a 
las exportaciones. Desde 1996 el déficit de la 
balanza se ha situado entre los $150 y $200 
millones de dólares.  
 
 












2305 2307 2308 2302 2303 2306 2301 2309 2304
Toneladas US Miles  
CAPITULO 23: Residuos de las industrias alimentarias y alimentos preparados para animales
Balanza  comercial
Miles de dólares
Partida Descripción  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001
2301 Harina y pellets de diversas carnes 
(no para consumo humano) -24.701 -23.831 -27.895 -27.565 -23.435 -28.741 -31.911 -20.588 -13.669 -21.961 -16.658
2302 Salvados y residuos de la molienda -72 -2.523 -1.628 -5.117 -1.786 -7.313 -4.126 -3.700 -1.659 -936 -672
2303 Residuos industria almidón 0 9 -7 -24 3 -7.739 -6.614
2304 Residuos aceite de soja -2.685 -29.699 -34.458 -63.204 -62.445 -124.145 -119.037 -120.539 -105.171 -90.140 -64.068
2305 Residuos aceite de maní -9 -16 -3
2306 Tortas y residuos de grasas y aceites 
vegetales -549 -271 -248 35 122 -122 -1.115 -1.567 -3.344 -7.344 -7.610
2307 Lías o heces de vino 0 0 0 -46
2308 Materias y desperdicios vegetales 1 -12 -1 -66 0 -31 -23 -3 -12 -96
2309 Alimentos concentrados -6.078 -5.661 -9.674 -10.887 -15.091 -15.626 -19.661 -18.241 -23.170 -33.838 -58.298
Total general -34.084 -61.983 -73.915 -106.739 -102.702 -175.937 -175.898 -164.698 -147.017 -162.015 -154.017
Fuente: Dane
Cálculos:  Agrocadenas  
 
 
Por grupos comerciales, el de mayor importancia como destino y origen de las 
transacciones comerciales realizadas por Colombia es la CAN, y por ende, es éste 
principalmente el que explica el déficit  de la balanza. 
 
A cuatro dígitos del arancel, la balanza es negativa para la totalidad de las agrupaciones 
del capítulo. Los mayores desbalances a lo largo de toda la década pasada se 
presentaron en los grupos 2304 (Residuos de la industria de almidón), y 2309 (Vinagre y 
sus sucedáneos) que contienen los productos que más se importan y exportan a la vez.  
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Este capítulo esta conformado por 3 partidas 
arancelarias de cuatro dígitos y 12 productos, los 
cuales van desde la mima hoja de la planta o sin 
elaborar (2401) hasta los mismos cigarrillos (2402) 
y demás (2403). 
 
Solo hasta el año de 1997, la balanza comercial de 
este capítulo fue positiva. Desde entonces la 
balanza ha registrado déficit. Razones por las 
cuales se ha dado esto, se explica por la caída en 
el nivel de las  exportaciones, los cuales llevan a 
niveles menores de ingresos por parte de éstas. Y  
a el aumento progresivo de las importaciones de 
cigarrillos y afines. Mientras las exportaciones 
decrecieron en volumen y valor  en un 7% y 3.5%, 
las importaciones aumentaron en 30% y 31% 
respectivamente. Finalmente, el indicador de la 
balanza comercial relativa pasó de 0.7 para 1991 a 
-0.1 para 2001, lo cual manifiesta la pérdida de 
competitividad de este sector. 
 
En cuanto a las partidas, durante los últimos 4 
años la partida 2401 presentó superávit de 9.7 
millones de dólares por año. Cifra no significativa 
cuando se compara con el déficit registrado por la 
partida 2402 durante el mismo periodo, la cual fue 
de 25 millones de dólares por año. La partida 2403 
presentó déficit de 8 mil dólares.  
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CAPITULO 24: Tabaco y sus sucedáneos
Balanza  comercial
Miles de dólares
Partida Descripción  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001
2401 Tabaco en rama o sin elaborar 20.593 32.822 19.211 25.108 21.360 21.945 18.273 11.944 13.211 10.951 2.911
2402 Cigarros, cigarritos y cigarrillos 12.153 27.835 13.115 -4.572 -7.951 -13.898 -18.670 -25.887 -43.622 -18.754 -14.929
2403 Demás tabacos y sus sucedáneos 294 -2 -13 15 58 30 7 -4 -6 -10 -12
Total general 33.040 60.654 32.313 20.550 13.467 8.077 -389 -13.946 -30.418 -7.813 -12.029
Fuente: Dane
Cálculos:  Agrocadenas  
 
Por último, las exportaciones se han dirigido a los países de la Unión Europea y Estados 
Unidos. Sin embargo, éstas decrecieron en ambos mercados en 12.5% y 1.6% 
respectivamente. Por el lado de las importaciones, los países de la CAN participaron para 
el 2001 con el 89%, y su dinámica fue del 68.5% durante la anterior década.  
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Capítulo compuesto por 42 partidas arancelarias a 
cuatro dígitos y 648 productos. Sin embargo, para 
efectos de este estudio no más se tiene en cuenta 
la partida 2905, exactamente los productos 
MANITOL (29054300) Y D-GLUCITOL 
(SORBITOL), (29054400).  
 
La balanza comercial de este capítulo ha sido 
deficitaria a lo largo de la década de los noventa. 
Las exportaciones han decrecido en un 22% y su 
nivel no supera los 120 mil dólares. Cifras no 
significativas cuando se les comparan con sus 
respectivas contrapartida, es decir, la tasa de 
crecimiento de las importaciones es de 1.7% y su 
nivel mínimo ha sido de 2 millones de dólares. 
Inmediatamente se considera lo poco competitivo 
de este sector, lo cual se confirma con el indicador 
de la balanza comercial relativa, el cual siempre ha 
permanecido entre -0.9 y -1.0.  
 
Durante los últimos 4 años la partida, exactamente 
los productos arriba mencionados han presentado 
déficit de 2.7 millones de dólares por año. 
 
Finalmente, las exportaciones han estado dirigidas 
a los países de la CAN. Por otro lado, las 
importaciones han provenido principalmente de los  
















CAPITULO 29: Productos químicos orgánicos
Balanza  comercial
Miles de dólares
Partida Descripción  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001
2905 Alcoholes acíclicos y sus derivados -2.193 -2.611 -2.479 -3.111 -2.820 -2.694 -2.887 -2.568 -2.400 -2.698 -3.444
Total general -2.193 -2.611 -2.479 -3.111 -2.820 -2.694 -2.887 -2.568 -2.400 -2.698 -3.444
Fuente: Dane
Cálculos:  Agrocadenas  
 
Países de la Unión Europea. Sin embargo, la dinámica de éstas ha disminuido a lo largo 
de la década de los noventa. La tasa de decrecimiento de dichas importaciones fue de 
1.4%. Los país es de la CAN han mostrado dinamismo en éstas, su tasa de crecimiento 
fue 4.6%. Estos últimos participaron en el año anterior con el 58%, seguidos por los de la 
UE con el 34.5%. 
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 Capítulo compuesto por siete partidas arancelarias 
a cuatro dígitos y 44 productos. Sin embargo, para 
efectos de este estudio solo se tiene en cuenta la 
partida correspondiente a Aceites Esenciales de 
Agrios (Cítricos) de Bergamota, cuya numeración 
es la 3301, la cual está compuesta por 19 
productos.  
 
El déficit en la balanza corriente ha permanecido 
desde comienzos de la década de los noventa. La 
poca dinámica que han presentado las 
exportaciones junto con los relativamente altos 
niveles de importaciones son las causas de esto. 
Durante la década anterior y comienzos de ésta, 
mientras la tasa de crecimiento de las primeras en 
valor y cantidades fueron de - 4.8% y – 14.2% de 
manera respectiva, las de las importaciones fueron 
del 9.3% y 2.5% correspondientemente. El 
indicador de la balanza comercial relativa en los 
últimos 2 años ha sido –1.  
 
El promedio de déficit anual de esta partida en los 
últimos 4 años ha sido de 7.1 millones de dólares. 
Para 1997 la cifra alcanzó los 8.6 millones de 
dólares.  
 
Finalmente, las importaciones provienen de 
Estados Unidos y los países de la Unión Europea. 
En el último años las importaciones de éstos 
participaron con el 47% y 26% respectivamente.  
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CAPITULO 33: Aceites esenciales y preparaciones de perfumería
Balanza  comercial
Miles de dólares
Partida Descripción  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001
3301 Aceites esenciales -2.638 -3.086 -3.228 -5.614 -6.732 -7.436 -8.530 -8.613 -6.761 -6.934 -6.264
Total general -2.638 -3.086 -3.228 -5.614 -6.732 -7.436 -8.530 -8.613 -6.761 -6.934 -6.264
Fuente: Dane
Cálculos:  Agrocadenas  
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3503 3502 3501 3504
Toneladas US Miles  
 Capítulo compuesto por 8 partidas arancelaria y 
32 productos. Para efectos de este estudio solo se 
tiene  en cuenta las correspondientes a Caseínas 
(3501), Albúminas (3502), Gelatinas (3503) y 
Peptonas (3504). En todas ellas se incluyen sus 
derivados. En total, estas cuatro partidas contienen 
14 productos.  
 
En los últimos 11 años la balanza comercial de 
este capítulo ha presentado superávit. Sin 
embargo, a lo largo de éste período el diferencial 
entre el valor de las exportaciones con las 
importaciones ha disminuido. La tasa de 
decrecimiento de la balanza comercial ha sido del 
10%. La razón por la cual se ha dado esto es por el 
incremento de los volúmenes de las importaciones, 
lo cual lleva al incremento en el valor de éstas. 
Mientras las exportaciones aparentemente 
permanecieron estables en sus niveles alrededor  
de 3.5 mil toneladas y 15 millones de dólares por 
años, con tasa de crecimiento en valor y cantidad 
del 1.3% y 3%  respectivamente; las importaciones 
aumentaron en 15% y 18%, aproximándose a los   
niveles mencionados. Por último, el indicador de la 
balanza comercial relativa pasó de 0.7 a 0.2 
durante ese período, lo cual manifiesta la pérdida 
de competitividad que se ha dado.  
 
CAPITULO 35: Productos a base de almidón ó de fécula
Balanza  comercial
Miles de dólares
Partida Descripción  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001
3501 Caseína y sus derivados -1.313 -1.368 -1.325 -1.174 -1.628 -1.925 -2.091 -1.923 -1.772 -2.500 -2.311
3502 Albúminas y sus derivados -218 -208 -254 -291 -383 -580 -529 -311 -182 -56 -33
3503 Gelatinas y derivados; ictiocola 13.428 14.543 14.014 12.124 12.328 16.068 16.625 15.182 10.990 11.822 12.698
3504 Peptonas y sus derivados -628 -1.255 -2.080 -3.214 -3.699 -4.051 -5.211 -6.497 -5.988 -5.508 -4.902
Total general 11.269 11.712 10.355 7.444 6.618 9.512 8.794 6.450 3.048 3.758 5.452
Fuente: Dane
Cálculos:  Agrocadenas  
 
En cuanto a las partidas, la 3503 ha sido la fundamental para mantener el saldo positivo 
en la balanza comercial. Durante los últimos 4 años, en promedio ésta presentó superávit 
de 12.6 millones de dólares. Al igual como ocurrió en esos 4 años, para el 2001 fue la 
única en presentar registros positivo en la balanza comercial. 
 
El comercio de estas partida, tanto exportaciones como importaciones, se han dado 
principalmente con los Estados Unidos, los países de la CAN y el Resto de Países de la 
ALADI (ver configuración definida  en Sec. 1. Definiciones Básicas). En cuanto las 
primeras, para el año 2001, la CAN constituyó el 27% seguido por Estados Unidos, 
México y la Unión Europea con el 22%, 10% y 9.5% respectivamente. Es importante 
considerar que si bien los países de la Unión Europea importaron productos de estas 
partidas en el año 1997 por valor de 5.5 millones de dólares, el valor de éstas no han 
aumentado del anterior registro. Es más, en el año anterior el valor de las exportaciones 
fue de 1.5 millones de dólares. No obstante, países como México, Canadá y los definidos 
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como Resto del ALCA ( Ver Sec. 1 Definiciones Básicas) se han constituido en nuevos 
puntos de exportación. 
Finalmente, para el año anterior Estados Unidos participó con el 32% de las 
importaciones, seguido por el resto de países de la ALADI, del mundo y de la CAN con 
23%, 14.6% y 12% respectivamente.   
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Capítulo compuesto por 24 partidas arancelarias a 
cuatro dígitos y 151 productos. Para fines de 
nuestro estudio no más son consideradas las 
partidas Aprestos y Productos Acabados (3809) y 
Ácidos Grasos y Aceites Ácidos (3823), las cuales 
están constituidas por los productos 38091000 y 
38296000.   
 
El poco volumen de las exportaciones frente a las 
importadas ha llevado a la balanza comercial 
durante estos últimos 11 años, excluyendo al 2000, 
ha permanecer deficitaria. Mientras el nivel 
promedio por año de las primeras está por 20 
toneladas, el de las importaciones es de 500. No 
obstante, la dinámica de las exportaciones es 
superior a las importaciones. La tasa de 
crecimiento de las exportaciones es del 15.8% en 
valores y del 25% en cantidades, las importaciones 
han decrecido en 20% y 19% de manera 
respectiva. El año 2000 se presentó saldo positivo 
en la balanza debido a las pocas importaciones 
dadas, las cuales fueron de 7.7 toneladas. 
 
En promedio la balanza comercial durante los 
últimos 4 años ha sido deficitaria  en 120 millones.  
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CAPITULO 38: Productos diversos de la industria química
Balanza  comercial
Miles de dólares
Partida Descripción  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001
3809 Aprestos y productos de acabado -340 -610 -270 -388 -1.131 -369 -199 -29 -185 35 -328
3823 Acidos grasos, y aceites ácidos -198 -38 -35 -4 -31 -3
-539 -649 -305 -392 -1.162 -372 -199 -29 -185 35 -328
Fuente: Dane
Cálculos:  Agrocadenas  
 
Finalmente, los nexos comerciales están configurados de la siguiente manera: Las 
exportaciones colombianas tienen como destino los países de la CAN y el resto de la 
ALADI (ver como están definidos  en Sec. 1. Definiciones Básicas). En el último año éstas 
estuvieron distribuidas para los primeros en un 68.5%, y en un 31.5 para los segundos. En 
cuanto a las importaciones, éstas han provenido de Estados Unidos. No obstante, 
después de la segunda mitad de la década anterior éstas han disminuido de manera 
significativa.  Para 1995 el valor de éstas alcanzó los 1.2 millones de dólares, y para 2001 
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fue de 53 mil dólares. La participación de las importaciones estadounidenses para el 
último año fue del 14.5%, después de la Unión Europea que participó, repentinamente, 
con el 78%.  
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 El capítulo 41 se refiere a pieles y cueros de 
bovino, equino, ovinos, caprinos, reptiles, 
partes de ave, y de porcino y, cubre once 
agrupaciones a cuatro dígitos del arancel y un total 
de  263 productos a 10 dígitos  
 
En el ámbito OMC, las dos agrupaciones a 4 
dígitos,  pertinentes  en relación con el comercio 
exterior,  son la 4101 Cueros y pieles, en bruto, de 
bovino o equino, y la 4102 Cueros y pieles, en 
bruto, de ovino, las cuales  cubren un total de 49 
productos a 10 dígitos. 
 
La balanza comercial de estas dos agrupaciones  
fue altamente deficitaria, especialmente entre los 
años a 1992 y 1996, presentándose la cifra más 
desfavorable en el año 1993, con un monto total de  
6.9 millones de dólares. A partir de 1999, el 
comercio exterior de estas agrupaciones empieza 
a recuperarse, hasta alcanzar en el año 2000, una 
cifra positiva de 1.7 millones de dólares. En el año 
2001, aunque se mantuvo el superávit, este 
descendió en casi un 266%, debido 
fundamentalmente a una dramática disminución de 
las exportaciones  
 
La partida arancelaria 4101210000: Cueros y 
pieles enteras de bovino, frescos o salados verdes, 
representó en ese año 2000, más del 95% de las 
exportaciones totales de las dos agrupaciones. Por 
otra parte, en el año1993, la alta cifra deficitaria se  
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CAPITULO 41: Pieles y cueros
Balanza  comercial
Miles de dólares
Partida Descripción  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001
4101 Cueros y pieles en bruto de bovino o equino -572 -2.403 -6.815 -3.743 -2.225 -2.498 -809 -619 286 1.756 660
4102 Cueros y pieles en bruto de ovino 10 78 -152 -5 -3 0 2 2 33 0 -11
Total general -563 -2.324 -6.967 -3.748 -2.228 -2.498 -806 -618 320 1.755 650
Fuente: Dane
Cálculos:  Agrocadenas  
 
debió fundamentalmente a las importaciones de la misma partida arancelaria Cueros y 
pieles enteras de bovinos, frescos o salados verdes, que representaron casi el 90% del 
total de las dos agrupaciones, lo que significa una reversión de la situación en un período 
de siete años. 
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Las exportaciones de esta partida, en el año 2001, se dirigieron principalmente a UE 
(Italia), Hong Kong y CAN (Ecuador). Las Importaciones en el año 1993, se originaron 
fundamentalmente en Venezuela y Estados Unidos. 
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La peletería se refiere al arte de adobar y preparar 
pieles con su pelo, y la fabricación con ellas, de 
prendas de vestir o de adorno. 
 
El capítulo 43 comprende la  peletería de visón, 
conejo o liebre, cordero, castor, rata almizclera, 
zorro, foca, y alpaca, y cubre cuatro agrupaciones 
a cuatro dígitos, que se refieren respectivamente a 
peletería en bruto, pieles enteras, prendas de vestir 
y artículos, con un total de  22 productos a 10 
dígitos 
 
El flujo de comercio de estas agrupaciones ha sido 
generalmente bajo durante la década 1991-2001, y 
por lo tanto, aunque la balanza comercial ha sido 
deficitaria, no ha tenido una incidencia fuerte en la 
demanda de divisas del país. 
 
Dentro del período 1991-2001, la agrupación 
4301,Peletería en bruto, tuvo una balanza 
comercial deficitaria en el año 1992 debido a 
importaciones provenientes del Canadá cercanas a 
500 toneladas y un monto CIF de US$ 308.000. A 
partir de ese año las importaciones fueron 
inexistentes y,  marginales en los años 1995 y 
1996. 
 
Durante esta década las exportaciones de esta 
agrupación fueron  totalmente marginales.  
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CAPITULO 43: Peletería y confecciones de peletería
Balanza  comercial
Miles de dólares
Partida Descripción  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001
4301 Peletería en bruto -308 -1 -9 0
Total general -308 -1 -9 0
Fuente: Dane
Cálculos:  Agrocadenas   
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 El Capítulo 44 está compuesto en su totalidad por 
veintiuna agrupaciones  a 4 dígitos y 149 productos 
a 10 dígitos. Las agrupaciones corresponden a: 
leña, madera en plaquetas y aserrín, carbón vegetal, 
madera en bruto, flejes de madera, harina de madera, 
traviesas de madera, tablillas y maderas aserradas, 
hojas para chapado y contrachapado,  maderas 
perfiladas, tableros de partículas, madera 
contrachapada,  madera en bloques, marcos de 
madera, cajones y cajas,  recipientes de madera, 
herramientas de madera, ventanas, artículos de 
madera, artesanías de madera,  palillos de dientes, 
mobiliario de madera, moldes y matrices.  
 
Durante la década 1991-2001, la balanza comercial 
de este capítulo ha sido deficitaria en forma 
creciente hasta el año 1994 y decreciente a partir 
de 1995 y hasta 1998. A partir del año 1999 la 
balanza comercial se tornado en superávit. 
 
La situación deficitaria de los siete primeros años y  
en especial la correspondiente al año 1994, se 
debió a la poca exportación y casi seis veces la 
importación  de productos como maderas 
contrachapadas, maderas tropicales, maderas en 
bruto y tableros de partículas de madera, 
pertenecientes a las agrupaciones: 4412, 4403, 
4406, 4408 y 4410, adquiridos principalmente a 
países como Indonesia, Ecuador y Estados 
Unidos.  












4410 4417 4403 4409 4418 4406 4412 4415 4408 4411
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CAPITULO 44: Madera, carbón vegetal, y manufacturas de madera
Balanza  comercial
Miles de dólares
Partida Descripción  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001
4401 Leña, madera en plaquitas, y desperdicios 
de madera -14 -3 -3 -20 -26 -45 -81 -110 -43 -18 -15
4402 Carbón vegetal 6 4 1 -9 -28 -24 -5 -3 -8 -32
4403 Madera en bruto -66 -1.688 -3.805 -6.194 519 222 977 425 1.310 1.644 1.703
4404 Flejes de madera, Rodrigones hendidos y -51 12 15 -23 5 -80 -112 -173 -44 -93 113
4405 Lana y harina de madera -1 -2 -6 0 0
4406 Traviesas de madera para vías férreas 43 78 -4.444 -1.722 -747 -898 -1.473 -509 -1.202 -792 -1.456
4407 Madera aserrada de espesor > 6 mm. 128 1.735 636 210 -22 -415 -931 -286 792 1.167 985
4408 Hojas de chapado de espesor <=6mm -178 -1.438 -2.228 -1.822 -2.751 -2.997 -3.000 -2.604 -1.766 -2.039 -1.868
4409 Madera perfilada longitudinalmente 315 1.393 1.728 97 -470 -333 -551 -52 520 1.199 2.868
4410 Tableros de partículas y similares -511 -163 -1.361 -1.667 -3.948 -667 -161 376 8.408 8.468 5.606
4411 Tableros de fibra de madera u otras 
maderas leñosas
-7 112 -295 -1.431 -1.784 -2.819 -4.060 -3.572 -5.749 -5.495 -5.807
4412 Madera contrachapada, chapada y 
estratificada similar 2.716 2.659 -2.241 -11.793 -7.701 -6.469 -8.571 -5.412 214 -169 -394
4413 Madera densificada 139 -354 54 197 12 -98 -38 -159 -35 27 39
4414 Marcos de madera 63 103 -106 -152 -279 1.820 136 -299 -115 52 145
4415 Cajones, carretes, paletas, y dms de -188 179 -41 -144 -337 -2.019 -2.800 -1.313 -2.754 -1.944 -1.123
4416 Manufacturas de tonelería -1.821 -83 -124 -340 -248 -88 -173 -98 -13 -2 17
4417 Mangos, etc de utencilios en madera 375 949 1.069 650 158 136 -79 741 853 603 3.156
4418 Obras de carpintería para construcciones 1.443 308 154 -474 -301 8.664 -795 -10 555 1.090 2.063
4419 Artículos de mesa o cocina de madera 1.146 66 -291 -213 -290 -139 -225 -321 -58 171 -91
4420 Objetos de adorno de madera 3.121 331 415 -146 -653 -479 -1.209 -550 -385 -82 -55
4421 Demás manufacturas de madera 336 765 311 -219 -570 414 -726 -474 -226 1.695 -416
Total general 6.993 4.964 -10.556 -25.216 -19.461 -6.316 -23.881 -14.403 265 5.475 5.438
Fuente: Dane
Cálculos:  Agrocadenas  
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A partir del año 1999, aunque aumentan notablemente las importaciones de tableros de 
fibra de madera y maderas leñosas (4411),  por otro lado disminuyen sensiblemente  las 
importaciones de madera contrachapada y aumentan notablemente las exportaciones de 
madera en bruto, utensilios de madera (4417), obras de carpintería para construcciones 
(4418), madera perfilada longitudinalmente (4409) y tableros de partículas (4410), 
dirigidas principalmente a países como Estados Unidos y CAN (Venezuela),  todo lo cual 
explica en buena parte el comportamiento positivo de la balanza comercial durante los 
últimos cuatro años. 
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 El capítulo 50 se refiere a la seda, y comprende 
siete agrupaciones a 4 dígitos como son: Capullos 
de seda, seda cruda, desperdicios de seda, 
hilados de seda y de desperdicios de seda, y 
tejidos de seda, y un total de 9 productos a 10 
dígitos. 
 
En el caso de las dos primeras agrupaciones: 5001 
y 5002, capullos de seda y seda cruda, durante el 
período 1991-2001, aunque con un  flujo de 
comercio bastante moderado (inferiores a 250 
toneladas por año y US$ 1.500),  la balanza 
comercial fue favorable, pero con cifras menores 
en los años 1993 y 1994, años éstos en  los cuales 
el país  realizó importaciones   relativamente 
importantes (US$ CIF 137.000) de seda cruda, 
originadas fundamentalmente en los Estados 
Unidos. 
 
Durante los años 1991 a 1997, se realizaron las 
mayores exportaciones de seda cruda, 
especialmente en los años: 1992, con un total de 
US$ 1.267.000 destinada a Corea, y 1995, con un 
total de US$ 804.672 dirigida hacia India, Italia, 
Corea, Camboya y en menor proporción a 
Argentina. 
 
A partir de 1998, las exportaciones de estos 
productos han descendido notoriamente  hasta  
desaparecer totalmente en los años 2001 y 2002. 
 
Actualmente, el flujo de comercio exterior de estas 
agrupaciones es altamente marginal. 



















Partida Descripción  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001
5001 Capullos de seda para devanado 58 -426 192 70 28 9 2 -4
5002 Seda cruda 919 1.427 161 178 805 574 562 121 105 109 0
Total general 977 1.002 353 249 833 574 571 121 108 105 0
Fuente: Dane
Cálculos:  Agrocadenas  
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Capítulo compuesto por 13 partidas arancelarias a 
cuatro dígitos y 69 productos. Para fines de este 
estudio no más se consideran las partidas Lanas 
sin cardad ni peinar (5101) y Pelo sin cardar ni 
peinar (5102), los cuales están constituidas por 9 
productos.  
 
La balanza comercial de estas partidas ha sido 
deficitaria a lo largo de la década anterior y 
comienzos de ésta. Sin embargo, el déficit ha 
disminuido en todo este tiempo a partir de la 
reducción en el nivel de las importaciones y no en 
el aumento de las exportaciones. Para 1991, el 
volumen de las primeras alcanzó la cifra de las 
2300 toneladas, valoradas en 8.6 millones de 
dólares, seis veces más a las registradas para 
2001 la cual fue de 398 tonelada valoradas en 1.5 
millones de dólares. En otras palabras, la tasa de 
decrecimiento de las importaciones durante este 
período fue de 22%. Con respecto a las 
exportaciones, solo se tiene registro para 1992 
cuyos destinos fueron los países de la CAN y 
Estados Unidos.  
 
La partida arancelaria 5101 durante los últimos 4 
años ha presentado déficit promedio anual de 1.7 
millones de dólares, mientras la 5102 solo de 310 
mil dólares por año. Para 2001 la primera 
constituyó el 75% del déficit.    
















CAPITULO 51: Lana y pelo; hilados y tejidos de crín
Balanza  comercial
Miles de dólares
Partida Descripción  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001
5101 Lana sin cardar ni peinar -7.882 -10.519 -9.908 -7.601 -7.593 -3.547 -3.572 -2.675 -1.147 -2.028 -1.165
5102 Pelo sin cardar ni peinar -733 -716 -898 -1.033 -848 -476 -446 -403 -156 -294 -387
Total general -8.616 -11.235 -10.806 -8.634 -8.441 -4.023 -4.018 -3.078 -1.302 -2.322 -1.552
Fuente: Dane
Cálculos:  Agrocadenas  
 
Finalmente, las importaciones han sido originarias de los países definidos aquí como el 
resto de la ALADI (ver configuración definida  en Sec. 1. Definiciones Básicas) y de la 
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 El Capítulo 52 está compuesto en su totalidad por 
doce  agrupaciones  a 4 dígitos y 144 productos a 
10 dígitos. Las agrupaciones corresponden a: 
algodón sin cardar, desperdicios e hilachas, 
hilados de distintos calibres y formas, fibras 
peinadas,  tejidos crudos, blanqueados, 
estampados y teñidos, mezclas, linos y yutes. 
 
Para el ámbito de la OMC son pertinentes las 
agrupaciones 5201 (algodón sin cardar ni peinar) y 
5202 ( Desperdicios e hilachas de algodón) 
 
Durante la década 1991-2001, la balanza 
comercial de estas agrupaciones ha sido deficitaria 
a partir de 1993 hasta la actualidad. La causa 
principal de esta situación se ha  debido 
fundamentalmente a una drástica disminución de la 
producción de algodón en el país, que llevó a una 
aumento notable de las importaciones y por ende 
de disminución de las exportaciones. 
 
Durante los años 1991 y 1992, el monto de las 
exportaciones de estas agrupaciones en su 
inmensa mayoría de la agrupación 5201, alcanzó  
una cifra de CIF US$ 126.518.560 y sus principales 
destinos fueron CAN (Venezuela y Ecuador), 
China, UE (Alemania, Portugal, Holanda y 
España), México, Chile,Bangladesh y Marruecos.   
 
















Partida Descripción  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001
5201 Algodón sin cardar ni peinar 68.920 39.353 -29.635 -52.550 -68.133 -34.879 -82.996 -69.096 -47.985 -75.080 -64.973
5202 Desperdicios de algodón 152 109 193 85 -45 -19 -237 -370 155 -410 -911
Total general 69.072 39.462 -29.442 -52.465 -68.178 -34.897 -83.234 -69.466 -47.830 -75.490 -65.884
Fuente: Dane
Cálculos:  Agrocadenas  
Los principales proveedores para Colombia de productos de  estas agrupaciones durante 
el período 1998-2001 fueron en su orden, el más importante Estados Unidos, RESTO DEL 
MUNDO (Burkina Faso, España, China, Togo, Australia, Grecia, Reino Unido,  Egipto)  
ALADI (Bolivia, Ecuador, Brasil, Paraguay), CAN (Perú y Ecuador) y México. 
 
Durante el período 1998-2001, las balanzas comerciales deficitaria más importantes 
fueron con los Estados Unidos, y Resto del Mundo. En menor cuantía ALADI, CAN, 
México y Union Europea. 
 
Colombia se tornó, pues, en un país importador neto importante de los productos de estas 
agrupaciones, fundamentalmente de la agrupación 5201 Algodón sin cardar. 
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En este capítulo hay dos agregaciones (de un total 
de once) a cuatro dígitos que resultan pertinentes, 
y seis productos. 
 
El comercio de lino y cáñamo sin hilar, estopas y 
desperdicios, se caracterizó durante el período 
1991- 2001 por arrojar saldos negativos en su 
balanza. Las exportaciones fueron esporádicas, y 
tuvieron tendencia a la baja. Las importaciones por 
su parte, presentaron un franco retroceso desde 
1991, con un pico en el año 1994 que alcanzó 
poco más del millón de dólares. 
 
El saldo de la balanza comercial fue negativo en 
todos los años debido a importaciones superiores a 
las exportaciones. Sin embargo, cabe anotar que el 
déficit se ha venido reduciendo en forma 
considerable, como consecuencia de que el valor 
de las compras realizadas en el exterior ha 
decrecido a una tasa del 47% anual, alcanzando 
un monto de solamente cuatro mil dólares en el 
último año. 
 
Por grupos comerciales, el de mayor importancia 
para las exportaciones colombianas es la 
Comunidad Andina, mientras que para las 
importaciones son EEUU, UE 15, y los países de 
resto del mundo. El mayor déficit en balanza, como 
consecuencia, se observa con éstos últimos 
países.  
















CAPITULO 53: Demás fibras textiles vegetales
Balanza  comercial
Miles de dólares
Partida Descripción  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001
5301 Lino sin hilar, estopas y desperdicios -1.121 -517 -319 -1.132 -325 -139 -131 -78 -21 -61 -4
5302 Cañamo sin hilar, estopas y desperdicios -7 0 -2 12 0 7 0




A cuatro dígitos del arancel, la balanza es negativa para la agrupación 5301(Lino sin hilar, 
estopas, y desperdicios), y positiva para la 5302 (cáñamo sin hilar, estopas y 
desperdicios).  Aunque de la primera se transan montos superiores a la segunda, ninguna 
de las dos registran cifras que resulten significativas. 
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Anexo 1 
Patrones de comercio agrícola  intraindustria  e interindustria en Colombia  
  
 







Principales bloques comerciales 
Pescado (3) 165,025 -0.1% R MUNDO 33% EE.UU. 27% UE15 21% CAN 12% 
Flores (6) 632,174 7.0% EE.UU. 77% UE15 11% R MUNDO 4% CAN 3% 
Frutas  (8)  495,712 2.5% UE15 47% EE.UU. 35% R ALADI 9% R MUNDO 3% 





Azúcar (17) 378,761 11.6% CAN 51% R ALCA 14% R MUNDO 11% EE.UU. 10% 
Cereales (10) 466,460 10.0% EE.UU. 55% CANADA 22% CAN 8% UE15 5% 
Oleaginosas (12)  202,171 10.0% R ALADI 40% EE.UU. 32% CAN 24% 
Gomas y resinas (13) 10,696 6.1% EE.UU. 42% UE15 31% R MUNDO 16% R ALADI 5% 
Alimento animales (23) 183,702 14.2% CAN 71% EE.UU. 19%  





Aceites esenciales (33) 6,493 8.9% EE.UU. 47% UE15 26% R MUNDO 12% R ALADI 11% 
Animales vivos (1) 26,261 -1.1% CAN 68% EE.UU. 20% UE15 8%  
Los demás anim. (5) 12,099 -0.8% EE.UU. 35% R MUNDO 25% R ALADI 16% UE15 13% 
Pts diversos (38) 413 -14.6% UE15 70% EE.UU. 12% R ALADI 9% CAN 7% 
Peletaría (43) 0    
Seda (50) 0 -57.5% UE15 100%  
Lana (51) 1,552 -21.9% R ALADI 76% UE15 24% 
Poco o esporádico 
1
- 1
Las demás fibras (53) 5 -45.8% UE15 54% EE.UU. 36% CAN 6% 
                                                
3 La balanza comercial relativa es el cociente entre la balanza y el comercio total: (X-M)/(X+M). Su valor está entre 1  y -1 . Cuando el valor se acerca a 1 el 
comercio es interindustria (positivo)  y aplica a los productos exportadores netos y al contrario cuando su valor se acerca  a –1.  Cuando el valor se ubica 
alrededor de cero el patrón del comercio es intraindustria o de productos similares.  
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Principales bloques comerciales 
Interindustria de 




Algodón (52) 66,579 0.1% EE.UU. 51% R MUNDO 34% R ALADI 11% 
Interindustria de (-




Pieles (41) 1,013 -7.7% UE15 78% EE.UU. 15% 
Carnes (2)  46,379 4.1% CAN 46% EE.UU. 28% R ALADI 11% CANADA 7% 
Cacao (18) 41,703 6.2% CAN 51% EE.UU. 21% R ALCA 7% UE15 21% 
Trenzables (14) 1,040 0.0% EE.UU. 39% R MUNDO 28% CAN 13% R ALCA 11% 
Prep..alimenti. (20) 42,874 2.6% EE.UU. 29% R ALADI 26% CAN 21% UE15 9% 
Prep.alimenticias (21) 201,216 11.4% R ALADI 20% EE.UU. 18% R MUNDO 18% CAN 18% 




Mat. albuminoideas (35) 26,695 5.3% EE.UU. 26% CAN 22% R ALADI 13% UE15 10% 
Lácteos y huevos (4) 141,124 19.9% CAN 60% R ALADI 18% R MUNDO 10% UE15 5% 
Ptos. Molinería (11) 21,576 11.2% CAN 63% UE15 12% R ALADI 10% EE.UU. 8% 
Grasas (15) 199,992 12.2% CAN 52% R ALADI 18% EE.UU. 15% UE15 7% 
Intraindustria  
1
- 1 Preparaciones (16) 82,022 10.5% CAN 48% UE15 28% EE.UU. 16% R MUNDO 4% 
Hortalizas (7) 105,198 7.8% CAN 39% CANADA 33% R MUNDO 10% EE.UU. 7% Intraindustria 
Bebidas (22) 83,744 13.7% CAN 51% UE15 20% R ALADI 13% EE.UU. 5% 
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Principales bloques comerciales 
Preparaciones (19) 117,994 20.0% CAN 40% EE.UU. 26% UE15 14% R ALADI 6%  1
- 1
Maderas (44) 53,446 7.9% CAN 38% EE.UU. 25% R ALADI 11% R ALCA 9% 
 
 
 
